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Es el periódico
Simayor tamaño de España 
y el de más circulación 






se devuelven lo» originales. 
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Compañía 5 frente á San Taimo
-- . - , r « ^  , %an surtido en cristales planos y de aparadores
A lm acén de lo^a y  ei?latal^ cuadros y  espejogs.^-SuiPtidO com pleto ©n artCculoa pW a éafé y  s»eataus*anfs. V ajillas, Juegos de lavabo y  objetos propios para regalos.
LA fabril malagueña
í í.a Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Anvialuda y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Bspfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
J . Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
" Artificial y granito.
Depósito de cemento porüand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público, no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
r algunos fabricantes,, los cuales distan mucho 
cu belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
Fábrica Puerto/2.-:-Aíi4¿AGA.PtlIUlSIS ANTIGUAS
B AL NE ARI O (PROVINCIA DE MALAGA)CURA LAS ENFmM EDADES D E LA S flA S  RESPIRATORIAS
MANANTIAL iZOADO Y EADIO-ACTITO NO SE i B r a ' m S  ÍT
F i d a n s e  f o l l e t o s  d o  l o s  b a ñ o s ,  á  s u  p r o p i o t a r i o  d (o n  M a n u e l  d e l  R i o  C o m i t r e ,  e n  T o l o x , — T e m o o r a d a s  o f i o i n i A » *  t>«i  t  o 
n i o  y  d o l  l . °  d e  S e p t i e m b r e  a l  3 1  d e  O c t u b r e .  ’  x e m p o r a u a s  o n c i a l e s :  D e l  l .< ^ d e M a y o  a l  3 0  d e  J u -
ríos cárabos enemigos les salieron al paso, 
gándofes á retroceder. ‘
obli-
Los de Beni-Uriáguél procedieron en seguida á 
registrar á 4os que llegaban, incautándose de
iream stisraos crónicos, neurastenias,, ráquitlstíio
í locu ra,'síSWs, etc. ‘ . . ^
% Asistv'incia especial. Exitos bien conocidos en el
■y Consultorio del
T » i t .  R O S S d . ;
las 4 solamente.—Somera, 5.
O e s d e  F a r í s
recocidad cpiminal
Estamos gozando on París de una tempera- 
%tura primaveral: máxima 22, mínima 16. No es 
'oues el calor, lo que n¡enevará hoy á buscar 
inspiración en Montrnorencyi Montmorency 
cfepo^e algo más atractivo que, su temperatura: 
su juez de paz. ¡
%.■ Una de sus últimas sentencias le dará la 
vuelta al mundo en forma de crónica. Antes 
'de qae sej)ppularice demasiado, quiero ocu- 
panne de ella.
En la población de Enghien-les-Bains ví- 
H,4ve con su familia, que se compone de su es- 
oosa y seis niños, el Sr. Mahieux, empleado 
J del niinisteJip de Hacienda. La casa vecina la 
É ocupa un baballéroque ejerce de croupier en 
* el Casino dé esé'püeblo, iriuy concurrido du­
rante el verano, y se pasa las noches arrastran- 
álitio con su paletilla el dinero de los bobos, 
alt mientras canturrea las sácramentaies frases: 
¡Rietine vaplüs! \Fáiteé yosJeux mésstearsl et- 
. e cétera, etc. Naturalmente, este caballero que 
se acuesta á las seis de la ftiaffsna, aspira á 
«dormir de un solo tirón hasta iais tres de la
cuanto dinero y efectos conducían. Los agresores 
no se conformaron con robarles, sino que les obli­
garon á dejar la embarcación y saltar á tierra, en 
donde los maltrataron de palabra y obra.
Entretanto, el vigía de Alhucemas daba cuenta 
á la plaza de lo que ocurría en Cala Bonita, El 
_ Comándanté militar, señor Cumplido, después de 
á guarnecer las murallas con las escasas fuerzas de 
que dispone, ordenóla salida de un bote de la 
Compañía dél Mar, con encargo de exigir la entre­
ga de los prisioneros yde los efectos sustraídos.
Conviene, advertir qué el sitio en que tuvo lu­
gar la agresión de los Beni-Uriaguel, pertenece 
á España.
«Advertidos éstos déla presencia de nuestros 
marineros, diéronse á la fuga, llevándose á los 
prisioneros.
En este momento, la infantería que ocupaba las 
alturas de la- plaza, disparó sus fusiles, repetidas 
veces contra los fugitivos, quienes prosiguieron 
su carrera; haciendo caso omiso de los disparos,
Dos horas después, el Comandante Cumplido 
llamó á su despacho, á los jefes de Beni-Uriaguel, 
á quienes exigió la entrega de los cautivos y el 
castigo de los culpables, amenazándoles con bom­
bardear sus aduares'si en plazo perentorio no ac­
cedían á sus demandas, ;
Los notables en cuestión solicitaron un plazo, 
que les fué concedido, y espirado éste, demanda­
ron una prórroga, fundándose en que los autores 
de la agresión sé habían guarecido á bastante dis­
tancia de la plaza
UNA FIESTA ESCOLAR
RH9UUnp̂ .«
K o te íe s .-E n  ios diferentes hoteles de esta í . C o n tra  los tr a n v ía s .-D ó n  Enriaue Ri- 
capital se hospedaron ayer los siguientes se- vera Pons presentó anoche una denuncia con- 
n  D Au  ̂ tra la p p re sa  de tranvías, motivada por que
Pedro B§fod"‘~ ^ *   ̂ ^  ^ Alameda para el
La Británica.—D. Gregorio Garrido y seño­
ra y don Ignacio Pérez Romo.
ittarde.
Los niños de Mahieux, y especialmente Eráí- 
íio un chiquillo de cinco años, que no se dan 
cuéntij del respeto que se merece el sueño de 
s.fía inocencia personificada pof el honorable ta- 
del Casino, se divierten en su jaraiflíHo y 
l'í corren y gritan á horas tan intempestivas COmo 
las dos dé la taide, cuando todavía reposS 
sufaíigado vecino.  ̂ ^  ,
La sirviente del croupier deftende el precioso 
descanso de su amójasomándóse á una venta- 
I na que domina el iarainillo y gratificando á los 
” chicos Mahieux con apreciaciones de su cpn- 
i dücta, en la forma siguiente:
J  —¿Hasta cuándo rebuznáis, pollinos? ¡ i  
“  ver si dejais descansar en paz á las personas 
decentes, gansiíos dei demonio!
Y los cobres niños, ignorantes d e  su dere­
cho de gritáí y correr en su jardín cuando Ies 
plazca, se han callado generalmente, interrum­
piendo SUS'Juegos para no turbar ei sueño del 
ijugador. \
I Désgraciaaaménte, en \á última interpela- 
[cíón de la aira'diá doméstica, el pequeño Emilio 
también estaba déS’nal humor, y contestó á los 
denuestos de ésta, gritándole con su vocecita 
ílnfantll una palábrá, una sola palabra.
 ̂ - 1 Oh! — gritó la ofendida tapándose las 
piejas.
y  el pequeño, encantado de la victoria, se 
empinó cuan alto pudo y repitió una media
doceiKjde veces el epíteto vengador.
^ La criada huyó. Terminado el desayudo del 
croupier (á las cuatro de la-tarde), sé fué m  
Juzgado de paz dé Montmorency y demandó 
injuria y calumnia graves, al Sr, Emilio
llp W efc...:  ̂ u M-
5 Y como hubo quien declarara haber sido 
wstígo de la ofensa# el Sr. Emilia Mahieux 
iha rido(| condenado á pagar cien francos de 
multa pOf deslenguado y  calumniador.
La circunstancia de qtíie dicho señor acaba
e cumplir cinco años, no ha impedido que su 
obre padr¿A amenazado de embargo y _ aun 
I prisión, h ^ a  tenido que paga? pento y 
¡ho francos el crimen de  Emilio.-. ^ * 
Según las ideas del juez de paz de Monímo- 
lency, tan luminosas como las de la sirviente 
delcrozíoígr, los padres de familia honrados 
» con la vecindad de un tahúr, acostumbrarán á 
sus hijos á acostarse al rayar el aJba y Ies 
pondrán una mordaza para impedir que .ofen­
dan hon frases mal sonantes los castos oídos 
WídeM criadas de los caballeros del treinta, y
1 Me complace creer que sí la criadita de 
i'ln/íhienhubiera presentado su queja Aun juez 
á’flol, La manda á ... paseo y lá hace oír fr^  
i^ás riéas que la empleada por el pepueño
'  H .P .
Un pensamiento verdaderamente feliz ha tenido el lnstitutolde educación física, en Roma, 
ai celebrar hace pocos días, con el nombre áe fiesta fioreal romana, un concursoJde ejercicios 
infantUes libres de toda traba y reglamentación. ^ -^ 11  Í í
Tuvo éste lugar en uno de los jardines más frondosos de Villa CorsinL desde donde^'se 
domina un panorama maravilloso.
________ ^____  Los niños y niñas, ante una escogida concurrencia y ajustándose á las órdenes de sus pro-
Así transcurrió la nbehe,hasta que en; la maña- fcsores, ejecutaron-preciosos ejpcicios atléticos y musicales, 
na del martes, el generál Marina, que á bordo del | Hubo luCha japonesa, cómo se ve en el primer dibiijo de nuestro grabado- concierto de 
Concha, se había^hecho conducir á Alhucemas, re- arpistas, juego de diávolo y verificándose otros muchos ejercicios que arrancaron aplausos á quinó la presencia de los jefes de Beni-Unaguel, los espectadores. « « »niiv.a»uu aprnuauo o
á quienes informó dé la gravedad del suceso, por 
ocurrir, éste qn terrenos de España, y,participó 
sú decidido propósito de roniper toda clase de
féíáeíopes con lá tribu á que pertenecen los agre-i 
sores, si §n el término de algunas horas, no resti-i 
tuían los cautivos y cuantos efectos les ocuparon. J 
Mis informes me permiten asegurar, que los 
de Behi-Üriaguel debieron comprender que el Ge-1 
peral, Marina estaba dispuesto á todo, por cuanto;; 
prometieron qué á las ocho de la maífána del si-1 
guíente día;, miércoles, darían cumplida satisfác-j 
ción á las exigencias del General: Gobernador.' |
En efecto, poco antes d§ gspirar el plazo, y á | 
pesar, del fuerte temporal de Levante que reinaba ; 
V ;qué imposibilitaba el acceso de lá plaza, los jg» j 
fés.de Bepi-iUrjaguel, acompañados de los once i 
prisioneros de Bocoya, llegaban á Alhucemas, en i 
donde quedaron S di^osición de nuestras autori- [ 
dades, así como cuánto dinero y efgctps les fue- ] 
f,0,n arrebatados.
El alad y la vida
A su querido amigo 
Don Narciso Diaz deEscovar.
ipas U Laojaróii
Nace el alud en alto ventisquero - 
Producto de la nieve acumulada. 
Rueda por la vertiente del otero,
Y se deshace, destruyendo fiero 
Pobre aldea, que yace arrinconada,
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
La vida en su vorágine ignorada,
Es el alud soberbio y altanero;
Nació en la cima de montaña helada,
La muerte prodigó con su bajada,
Y se deshizo en su rodar postrero.
F. Peniche y  Lugo.
T
as a frican as
P g  Melilla 7 Agosto 1908.
En el’itiltimo correo me hacía eco de los rumo- 
ffe' que circulaban, relativos á un suceso,ocutrido 
en íx'guas áe Alhucémas, y en el que se vieron obli- 
af |Wás á iiMervenir las fuerzas que guárnecen 
aquella p la s  me ñor. ,
* i Hoy concr^aré estas notas a relatar lo qcufri- 
 ̂fei ateniéndonsp á los informes qus me facilita un 
A* pestigo presencial, que ayer llegó á esta á bordo
iMSe^ñla. . X M A ■ I' I En k  tarde del pasado domingo, fondeó en Ja 
rada dé Alhucemas él vapor italiano Mauritania, 
que,precedente de Orán, conducía gran número de 
indígenas pertenecientes á las kábilas de Bocoya 
1 yBeni-llriaguel, los cuales regresaban á sus ho- 
[lares, después de tomar parte eij'las faenas de la 
y ¡lecoleccíórt que anualmente realizan én la Argelia, 
j. Un grÜpo de once mot os de Bocoya, pernoctó 
ren Alhucemas, y en la tarde del lunes, embarcó eá 
) un cárabo dirigiéndose á la playa vecina, desde 
f. donde marcharían á sus casas,no muy distantes de 
i iiquel lugar. Cuando se proponían saltar á tierra 
s Pof el sitio conocido por Cala Bonita, otro grupo 
il jde riffeños de Beni-Uriaguel, apostados en el is- 
1- ^oíe de Afuera ó dél Mar, hizo fuego contra los 
|. hocoyas, próduciéoóQSG la consiguiente alar.ma. 
a Advertidos del peligro, los agredidos trataron 
e ‘fe regresar a la plaza; pero en este momento va­
qué él síícéso pfodujó en la kábila de Bocoya, cu- i 
vos Dríni!'®”^®® tpasladaron á Alhucemás
pará dar las graC^Al general Marina por su con- j
. , , .  . IAntes de marchar, los de Berti-Unaguel hicie-. 
ron mil protestas de adhesión á España y á sus re- < 
presentantes en estos territorios. , . f
A la una de la tarde embarcó el general M an-1 
na en el, cañonero ConcAc, llegando á esta plaza ‘ 
á las ocho de la noche, en donó© fué muy felicita- ’ 
do por este nuevo triunfo. |
P; PILLO, r
mS a c F if ic io
Desde el día 1.® dé Julio se ha hecho car­
go de ía Admimsíración de _El POPULAR, 
don Antonio García Giménez, á  qüien en lo 
sucesivo sé dirigirá la correspondencia ad­
ministrativa.
Para los Juegos Florales
^ . c u e r d o
d el J u ra d o  d e  P e e s fa é
, T ema T.® — Pirimer premio. Flor natural.* 
Poesía: La voz de las catedrales; LetnÁ: Por la  ̂
f e  vivimos. i
Primer accésit; con premio. Poesía lírica. |
Lemu'. Elogio á la mujer. |
Segundo accésit. Poesía: Gozos del dolor, 
de Amor. Lema: Llama de amor viva. r
Menciones honoríficas: Poesía: \Domianl\ 
Lema: Fequé, lloré, surgí. Poesía: La alegria\ 
del vivir. Lema: Lceetamini eonspectu Domini. | 
T ema 2.®—Canto á la Virgen de la Victoria. I 
Premio DESIERTO. I
Mención honorífica, Poesía á la Virgen de I 
la Victoria. Lema?; ó maer/fí. |
T ema 4.®—Canto á la Bandera.  ̂ Premio'al j 
Lema \Ave vexillum Hispaniot Mención hono-l 
jjfica al Lema Después de Dios, España. í
T ema 3  ®— Cánto épico á la muerte del 
General Torrijos. DESIÉRTO.
T ema 10.® — Poesía á la mujer española.! 
DESIERTO. ■
T ema 18.®—-Soneto á Málaga. Premio, DE­
SIERTO. i
Primer accésit al Lema: Llevados de tu' 
/nmn. Segundo accésit al Lema: Mis recuer­
dos.
T ema 27.°—Contra los usos y  ecsiumhres’ 
Ilamádos de carácter nacional, etc., etc. DE­
SIERTO, i
Málaga 6 de Agosto de 1908. — El jurado: 
Narciso Diaz de Eseoyar, llamón A . Urbano, 
JoséCintora.
Cantó en un suspiro el órgano 
una canción de esperanza, 
que circuló tenuemente, 
por la iglesia solitaria. 
Brillaron sobre sus notas 
lentos raudales de lágrimas, 
y el aroma del incienso 
acompañó la plegaria, 
ya rayp de sol poniente, 
por los yitralps pasaba, 
y en los doradqs retablos 
sus reflejos fueron galas. 
Subieron dé los cantores 
las voces lentas, pausadas, 
como un murmullo de pena
Noticias focales
^ue en el ambiente arrullaba.
¥ ¡  "  ■ ■ ■ ■. seguida del cortejo 
llegó trémula á las gradas, 
alzó los ojos al cieló, “ 
y besó la cruz de plata.
Monótonos, largos ísaptps, 
arrullo de voces santas, 
majestad que en el silencio, 
eres pesar y nostalgia.
S{2rfirios que nos producen 
felicfaSdíis pasadas, 
al eyocar oií recuerdo 
que envuelto en njeblas se marcha. 
Cruel Invierno es eí invierno 
que lleva nieves al alma, 
el que mata en los rosales, 
laá bellas rosas tempranas.
G rupo é s e o la r  ©n ©I b a rr io  o b re ro .— 
En proyectado barrio obrero, cayo plano 
está ultimando el arquitecto D. Femando Gue­
rrero Strachan, figura según nuestras noticias 
un grupo escolar compuesto de-una escuela 
para niños y otra para niñas que se construirá 
en la plaza ó centro de aquél, con los fondos
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
D. Juan López Blanco, don Félix Roldán, 
don José Paché, don José López Sánchez, don 
Federico Valetta y señora, don Pedro Moreno, 
don Manuel Oliver, don Fabián Navajas y se­
ñora, don José Osorio y hermanos, don Fede- 
ricó Aguiíar, don Carlos Pons, don Francisco 
Ruíz y señora, don Eusebio Martínez, mon- 
sieur Albert P . Weight y señora, don Pablo 
Martínez, don Angel Domenech, don David 
Salomón Melul y don Rafael de Cózar.
E n fe rm o .—Hállase enfermo de algún cui­
dado el profesor de piano, don José Barranco, 
apreciable amigo nuestro.
Deseárnosle alivio.
A c to r .—Se encuentra en esta capital e! 
aplaudido actor cómico malagueño, Pepe San­
tiago, que marcha de paso para Cádiz á fin 
de incorporarse á la compañía de la Comedia.
A lu m b ram ien to ,—Ha dado á luz con ío* 
da felicidad una niña, la señora doña Carmen 
García Pacheco, esposa de D. Manuel Otaola.
Nuestro parabién por tan grato aconteci­
miento.
R eunión.—Ayer ai mediodía se reunió la 
Junta directiva de la Asociación de dependien­
tes de Comercio.
Palo á las nueve y treinta y seis, lo hizo con
un considerable retraso.
Nos parece muy en su punto la denuncia y 
aconsejamos al público proceda siempre asi 
en sus relaciones con la empresa belga, único 
modo de meter á ésta en cintura.
B an co  de E sp a ñ a .—Dispuesta por rea) 
decreto de 2 del corriente, en uso de la autori­
zación concedida ai Gobierno por la ley de 29 
de Julio último, la recogida de las monedas 
ilegítimas de plata de á cinco pesetas que, por 
tener ley y cuño semejantes á los de las mo­
nedas acuñadas en la Fábrica Nacional de la 
Moneda, ha entrado en la circulación frauda
C onducción .—El sentimiento que h aoro- 
ducido en Má l̂aga la preraáura muerte de la 
señora doña Trinidad Maese. Rosado, esposa 
de nuestro querido amigo, don Joaquín Cor­
tés Navaja, quedó demostrado ayeren la con­
ducción del cadáver al cémentériO de San Mi­
guel, que tuvo lugar á las doce del día.
Al acto, que revistió carácteres de verdade­
ra manifestación fúnebre, asistieron nuraem- 
sas personas, entre las que recordamos álos  
señores don Antonio y don Bernard.í) Robles 
Ramírez, don Aurelio González Orozco don 
Juan López Ternero, don Antonio y T n  Ma" 
miel García Jiménez, don Gormán López Go- 
mis don Manuel Bueno Suar?z, don Tomás
fnn Qfi™án López Ruiz,
««a G onzalo Luna, don Ramón Mar­
tínez García, don Rafael Contreras Martin, 
don Aurelio Broquelo, don Tomás Mirassou, 
don Eugenio Triviño, don José Casas, doií 
Francisco López, don Rafael Ruiz del Portal, 
don Emilio Fernández, don Juan Jiménez, don 
Francisco Anaya.
Don Luis Ruiz, don Rafael Reyes, don Mf- 
Antonio Garrido, don Ma- 
miel Garrido, don Manuel Morilla, don Ma- 
nuel Montiila, don Pedro Ruiz, don José Ma- 
ría Guerrero, don Francisco Bravo, don Ma- 
nuel Barés Sánchez, don Juan González, don 
Rafam Marín, don Antonio Chaneta, don Ma­
nuel Rueda, don Rafael López, don Antonio 
Muñoz, don José Arcas, don Tomás Contre-
lentamente, y encargado el Banco de España, I ras Martín, don Arturo y don Miguel Meliveó 
además de otras dependencias, de verificar en ¡don Nicolás Callejón, don Manuel y don Sal- 
sus cajas la operación material del cange delvador Arias.
dichas monedas por otras de cinco pesetas. I Don Rafael Booiello, don Manuel Rolas 
se pone en conocimienro del público que la I don Baldomero Gil, dohEduatdo Alí’alá Amí 
expresada operación tendrá lugar desde el dial Francisco Milanés, don Pedro Tonda ’ don 
10 hasta el 24 del corriente mes de Agosto, | Antonio Morales, don Fraur>Vísco RndfÍ0np7 
incluso los dias festivos, desde las diez de la i don Antonio Crnveiín íRecio, don Franciscoêsd ¡d G óY ílo, 
mañana hasta las dos de la tarde, sin perjui-1 Cabello Luque y don Miguel Ambrosio í Onez 
d o deque diariamente queden despachadas! El óuelolué presidido por don Francisco v 
o. . . . . .  indiggdas ñon Juan Maese, hermanos de la difunta, don
l̂ ue tienq ofrecidos el Sr^ Mellado del donati-
. (|e los españoles de Salta en la República 
Argentina y el producto de íá suscripcióh infe 
ciada por la Escuela Normal Superior de Maes­
tras de ^álaga.
Será probable que para dar mayor amplitud 
á dicho grupo escolar, se solicite el concurso 
de algunas otras entidades.
! 1̂ in cen d io  4 © Alpica. — g! alcaide de 
Alora comunicó deíalladamente al Gobierno 
civil el incendio qcurrido en el establecimiento 
de tejidos de don Francisco Leria Fernández, 
piádru|ada del día 7, cuyo suceso publica-
SH de^i^o íiempq. ' ■ ‘ % 5oras doña Adela duiles de Millán Díaz
Dice el mencionado escrito que las pérdi-ldoña María Bofdoy de Escobtf v doña
las personas qué á la última de las 
horas se hallaren dentro del edificio con obje­
to de canjear la moneda.
Málaga 9 de Agosto de 1908.- E l  Secreta­
rio, Nicolás Kayser.
B o d a .—En la iglesia parroqqiil de ios San­
tos Mártires se efectuó ayer por la mañana la 
boda de la distinguida señorita Elvira Quiles
Morales con el catedrático de la Escuela Su­
perior de Comercio de Valencia, don Antonio 
Merino Conde, querido amigo nuestro. 
Apadrinaron á los contrayentes gj don
Salvador C ort^ , padre político, don Quirico 
López Ma?tin y don Miguel Such Martin.
Rel^ramos el testimonio de nuestro pesar á 
la desconsolada familia de los señores Cortés 
y Maes©,
sepelio se verificará hoy á las siete de la 
mañana.
Eujogio M_erino Lorenzo, padre dél novio y la
señora doña iyiar|a Morales, viyda de Quiles, 
madre de la novia, siendo testigos don Cristó­
bal Barrionuevo y Rui? Soldado, don Eduardo 
Bertuchí, don José Rodríguez Ferro y don 
Manuel Palacios García.
Entre las numerosas personas invitadas que 
asistieron al acto, recordadnos á ías señori­
tas Emilia Maftínss, Carmen Gaücia Gira!, 
garganta Vela, Rosario Porras, Esperanza 
Bordoy, María Jiménez, María Beu, Coneep- 
ción, Julia y Carmen Ñuño, Concepción To­
rres, Amalia gorejoy Méléndez y Victoria y 
Amalia Raipóh. ’
das-bea^hadas pGá? el siniesíro en el establé-
cimientOjse calculan en 17.000 pesetas, y las ¡tana Serrano, don León 
del edificio en 3.000, no hallándose asegurado imero y don Manuej Miasrdon Eduardo
Información militar
Pluma y Espada
Cuando el triste manto heir@ 
resbaló por sus espaldas, 
cuando cayó bajo el corte, 
sü cabellera dorada, 
cuando las lindas tnegillas 
se quedaron yertas, blancas, 
rompió en un sollozó el órgano... 
la voz dél cantor lloraba, 
de los soberbios vitrales, 
el sol retiró sus galas, 
y en la sombra se perdieron 
|ĵ ventud, belleza, calma, 
y quedó la negra noche, 
como una vieja adoráda, 
que ocultó entre sus misterios 
la flor que se marchitaba. 
jOjos que nunca lloraron 
kibbji í̂j entonces lloraban, 
triste és busca? á fuerte 
con traje de despósádál...
fja pasado á situación de excedente por haber 
eesaiáo^n el cargo de instructor de la Policía de 
Marrueeos, el Comandante áe Infantería don Faus­
to SantaolalU . .
-H a  sido promovido éí éjffpleo de Auxiliar Ma­
yor de Administración raiiiíar, el de J.* con desti­
no en la Comisaría de Guerra de esta Plajsa,
Luis García Gutiérrez. „  . ' . ,
-.-Sé há dispuesto que las Comisiones regionales 
de estudio dé yfas férreas, en analogía con lo prac 
ticado eo años anitefi.9ré?, procedan á efectuar los 
eiJíí
por real orden de 31 de Marzo ultimo (I?. 
mero 73), que para cada una de ellas comunicará 
oportunamente el Estado Mayor Central del Ejér­
cito, quedando i  iniciativa de los capitanes ge­
nerales dé las regiones él fijar la fecha de salida de 
la Comisión eorrespondiéatéijiiB^f región en vista 
de las exigencias del Séryicip,
Servido peira hsf 
Parada: Borbón.
IfDspital y provisiones: Borbon, 5.® capitán.
Toldos para paseros
' Giraron bajo cerrojos 
las férreas puertas pesadas; 
por los cfaúsírós deí pgnyento 
el cortejo desfilaba, ' “ ‘ 
y en los labios de la virgen 
se tejió un beso de lágrimas, 
que se estampó en las megillas. 
de la pobre madre anciana.
§ego |anto fiié aquel' suyo,
se erigió como una ol-ííndu 
sobre el altar de su alma.
Y marcharon silenciosas 
las negras filas... rezaban... 
hundióse el sol, poco á poco, 
j y I f f  ,P.?í??p3np!...
Eduardo Baro.
iiD ia  Glareti
En el taller de velas de A n t o M o  |3ai'- 
c í a  M o r a l e s ,  se confeccionan los me-1 
jores y  baratos toldos para paseros.
(i©
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Para pedidos Emilio del Mora!, Are-
sal, aúp(^o
éstej y  si la tienda en la Compañía E í Fénix
E im q}..
Elogia el aícalde la conducía observada póf 
la mayoría del vecindario; guardia civil y 
guardia municipal, merced á cuyo arrojo pudo 
qoíisfifujíse loealizar el fqego cuatro horas 
después de penosos trabajos.
E! cadáver del Sr. Leria fué extraído de 
entré los escombros, completamente cárhoni-
El desgraciado suceso ha impresionado so-: 
bre manera al pueblo de Alora,
X élegraim a de L a c ie r v a .—El ministro 
de la Gobernación ha enviado á este Gobierno 
civil] el siguiente telegrama:
«Algún corresponsal ha telegrafiado á pro­
vincias átribüyéndome la frase de que reserva 
guardaba ejecución de í̂ ull obedece al tenior 
que ínterviniéran los grandes protectores de 
aquél,, ' '
Aunque es notorio que una parfe de la pren- 
§a í|rgfversa sistemáticamente mis actos y na- 
labms,conviene haga V. S. constar que es ab- 
solutamenle falso que haya yo pronunciado 
esa$ ni otras análogas palabras».
D ip u tad o.—Procedente de Madrid llegó 
gygr á Málaga e| diputado á cortes por ef|a 
círcunscripcián, don Adolfo Suárez de Figue- 
roa, siendo aguardado en la estación por bas­
tantes-amigos políticos y particulares.
Ei ingeniero Sr. Galabert llegará hoy.
E sp o n sa le s .—Anteanoche se verificó la 
ioiisa de .dicfm? de ja señorita María Román 
León conl él joveá don Juart Llorení M kéra, 
siendo testigos don Francisco Guerrero, don 
Manuel Montiila y don Juan Fernández.
C uch illo .—Por ocupación de un arma pro­
hibidla \̂a sidQ detenido Antonio Morales Ra- 
m irezr'.' • ■ ■ ■
K a te ro s .—Los amigos de lo ageno, Juan 
Sánchez Merino y Joaquín Peiró Sánchez han 
ingresado en la cárcel á cumplir una quincena 
ifOpiiesía por el Gobernador ciyiL ^
Antonio Cabrera, 
gO|i .^«ítin Vega del Castillo, don Andrés y 
uóa Míguel^Quiles Morales, don José Fernán­
dez, don Antonio Lafcnt.
Don Manuel Castillo Florido, don Miguél 
Prados, don bernardo Canavese, don Eduardo 
Jáuregui, don loa^in  LUsó, don Fernando 
Lacarra, don jUan García Atienza, don Pedro 
foscapo y doñ Antonio Fernández Arnosa.
Los_ desposados, á quienes deseamos mu­
chas felicidades, marcharon á una finca de 
pampo p?ój§ima á Torremolinos, propiedad de 
ia familia de la novia.
U n  ca so  e x tr a ñ o .—Al marengo Juan Mo­
rilla Maldonado le sucedió ayer un caso extra­
ño: con treinta céntimos de vino se emborra­
chó, cuando, según aseguraba muy form?»,- 
mente, en otras ocasionos se había beh^d una 
peseta, sin que el amílico le hiciera perder la 
cabeza.
Como además de sucedej^.e una cosa tan ra­
ra, le vino en ganas ^c^ndalizar y cometer 
otros excesos, Iqs agen‘‘.es de la autoridad ie 
tendieron sus manos í;ómpasivas y|Io llevaron 
a la prevención que durmiera tranquila-
O br^ XíOtuhlo.-r-Eljüramento de Lagarde-
P , Féval.
Esta interesante y. sensacional novela, en 
que la musa regocijada á ratos, á ratos impo­
nente y trágica, del popular folletlnista fran­
cés da á conocer con gráficos detalles la co­
rrupción cortesana durante la menor edad de 
Luis XV, tiene el singular encanto que le pres­
tan lo terrbrifico del crimen y lo placentero y 
seductor dé los episodios amorosos que des­
cuellan en el relato, siempre ameno y suges­
tivo, de una lúgubre aventura en que toman 
parte variedad de personajes perfectamente 
caracterizados.
La novela de Ahora, 30 céntimos, en kios­
cos librerías y puestos de periódicos. Mes. 
T25, Valencia, número, 28, Madrid,
E n  h o n o r d© un a r t is ta .-A y e r  por la ma­
ñana se celebró en el restaurant de La Loba  el 
almuerzo íntimo, con que muchos amigos ob­
sequiaron al notable artista y querido com-
L ís e n c ia .—Se han concedido ouince días Miguel Alonso Tortella
I licencia al iuez di» inXopTón S 1 íelicltarie por sus recientes triunfos esce-
e / S i ”!  f  9 W Í - Í - S  e g r e s a  de los Ferro- sallk
y ‘OÍOS lo» actores de.’teatm
das de toros que los dias 19 y 2Q han de ceíe- 
brarse en esta capital, podrán ir á la que se ha
de celebrar en Antequera el día 21 , para cuyo 
efecto habrá trenes.
Durante el acto reinó una franca y expardi- 
va alegría, siendo muclias las pruebas de afec­
to aue recibió de todos el señor Alonso.
 ̂ . Este, que es artista tan notable cor^o mo-
M u e stra s  d© a g rad ecim ien to . — Una!desio, pronunció breves palabras dando las 
comisión de vecinos y propietarios de Bena-»I gracias. oanao las
mrafe,pompuesta de los señores D, José López I A nosotros, unidos per estrechos lazos dn 
Ramírez é hijo, D. José Rodríguez,D. Anto- simpatía y amistadconei I Í ho,
SéntiiM “  s»!opor escrito á D. M. S ..
de Miijana núm. 2, 2.°, piso 2.®.
í»  ̂ intestino» el EUxtr■Báiomacal de Sáiis de Carloe,
„  - . D. Bernardo Roíjles
Ramírez, D. Manuel Postigo López, D. Pedro 
Mane§ Rmz y hermanos, D. Francisco López 
Escaño é h ijo ,p . José Jiménez Burgos, don 
Salvador Postigo Lafuente, D. Francisoo 8a- 
mírez Posfigo y herma^q, %  José Madrid, 
5* Diego R obles,p . Bernardo González, don 
Salvadcn Bostigo Ciaros y hermano, Q. losó 
Robles Ramírez é hijo, D. Antonio López L ó ­
pez, D. José González, a  José. PostiffoLÓ- 
p e z ,p . J(^Ó Bueno, D. SalyadQj Aragonés,
n  Martin,
López, don
]feeclam ado.~ Ha sido preso y consignadlo Ó.gaílar y
en lá cárcel á disposición del Juez instfuctor
del disínío de la /Alameda,José jurado García, jgiSCías por los
eclamadp po? diqha autoridad.
E so an -ia ieso s .—En los calabozos de la 
Aduana ingresaron ayer Juan Villalba Lozano 
y Antonio González Estrada, por escandalizar 
en vía pública.
trabajos que dicho señor praeibara para con- 
se p jr  de Ja compañía de los Subaíbaaes el 
de una estación en aquel par-
E1 señor Figueroa agradeció la visita v 
novó sus ofrecimientQs, ^ te­
la s  Pólizas de la GRESHAM son práctica­
mente indisputables «desde su emisión» y con 
arreglo á sus condiciones. ^
La GRESHAM es una Compañía Inglesa de 
seguros de Vida, que viene obteniendo la pre­
dilección del publico, tanto por la liberalidad 
de sus conhatos, como por lo moderado de las 
la importante participación del 90 
aségííradas^^ beneficios que reparte entre sus
Oficina, Marqués de Larios, 4 .
I-o m á s  có m o d o  y  bai»ato
doS foK “ DlS™  ̂”'“®'
Granada, 86 (frente á El Aguila)
■___ ¿i
I l O B  A D I C I O N E S b i ^f o f i ^ a r E ^ u n e s  1 0  d e  ‘A g o s t o  d e  1 9 0 8' BeabaasgaaMM - - - ■ -
Mi
Es el mejor resolutivo del mundo
d e b o  t © n ® 2? s e  s i e m p F ©  e n  e a s a  
S u a p j í e s e i n d i b l ©  e s i
Para las quemadürasj contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
E s  e l  mejoi» r e m e d i o  p a r a  los SABAÑONES u l c e r a d o s  
N o m b r e  y  i n á r C á  r e g i s t r a d a  ( e x í j a s e )  2  p e s e t a s  f r a s c o  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u e r í a s
B i c a r b o n a t o  d o  S o s a  V A L D E S  Y  C A R D Í N  P u r e z a  g a r a n t i z a d a
Envasado en elegantes estuches ̂ iiietáHcos forma petaca, resulta e} más práctico y cómodo, sobre todo para Uevs? de viaje 
V in o  T ó m p o  H e p o s a s titu y e n í©  jd e  :vi^ald¿s; O á '^ a n íll© s
Reconocido como él méjo r̂einedio .contra la.Clorosis, Anemia, Debilidades, inapetencias, etcétera
B á l s a m o  A n s g l g e s i c o  d e  V a i d e s  y  G a r d i n  maraviüoso remedio contra las Neuralgias, Reumatismo y Gota 
E x í j a s e  l a  M a r e a  R c g i s t r a d a . — i P i d a s e  e n  f a r m a c i a s  y  d r o g u O í a s  
A g e n t e s  a c t i v o s  s e  d e s e a n  e n  t o d a  l a  p r o v i n c i a :
P a r a  i n f o r m e s ,  J .  G l a v e r i a  J i m é n e z é - M A l a g a .
CALENDARip Y CULTOS
A G - < » S T O
Luna llena el 12 á las 4*59 mañana. Sol sale 
5‘8 pónese 7*4.
1 1
vieron muy^ T od as las. citadas reuniones se 
concurridas.
Los oradores culparon al Gobierno de los 
sucesos de Villeneuue, Draveil y Ligneux, 
y votaron una orden del día, aconsejando
ñas en el mismo regimiento qüe aquél, y que 
al verlo lo reconoció.;
Se llama José Martínez Caballero, cuenta 
treinla y un años y es natural de Logroño. 
Durante su largo cautiverio pasó horribles
la
é  los miembros militantes que continúen la | penalidades, cuyo relato despiería'Híoflraise 
agitación hasta que sean puestos en libertad I ración del más indiferente. < .
los jefes. I Martínez Caballero fué hecho prisionero el 1
C oaferen cia  . I mismo día del desastre de CavitCi i |
La Confederación general del trabajo con-! Po? espacio de diez y ocho meses estuvoí
DE ANTEQUERA
(DE NUESTRO SERVICIÓ' ÉSPECÍAL)
9 Agosto 19G8.
üu. aXceMe previsoi»
¿ ferenció con la internacional.
Las compañías mafílimas no han encoiitra- 
I do medios de resolver el conflicto que plantea 
fia baja de precios en el transporte de emigran- 
I tes italianos. "  ' ,
I La conferencia eoiivqcada en New-York pa­
ira 1909 estudiará el problema.
I En cambio han quedado solucionadas las 
¡cuestiones referentes á tráfico en las lineas 
fmaritimas del Norte.
II B ©  L o n ^ . r e s  
A! programa de las reformas de Macedonia
arando amarrado á un yugo con un carabap.
A! cabo del tiempo dicho, en unión de otros 
noventa, logró fugarse, nrrojándose áí río 
Passig, por el que estuvieron nadando varias 
horas.
Sisólo veintiocho délos noventa lograronéal- 
varse; pero á poco cayeron de nuevo en/po- 
der de los tagalos, prolongándose su cautive­
rio otros cuarenta y ocho meses. !
Los indígenas los internaron en el monte, 
obligándoles á cortar leña. j
Por las noches Ies obligaban á bailar Y les 
martirizaban coñ el fin de divertirse.
De manos de unas tribus á otras aíravesaron
Semana 33í—LUNES
Santos de hoy.—Sari Lorenzo. . ....................................... ' Sin so lu ció n
' Santos de mañana.-r-S&ntos Tiburcio, Su-j* 
sana y Filomena.' ■ v '
Jubileo para
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  del Angel,
Paramáñaná,-^ldQmEfemérídis de la ladapiadiBcia
1812,—El rey José, trasladó su cuartel gene 
ral á Leganés, después de haber ordenado al |
general Hugo que se. quedará con 2.000 hom-l  ̂ . . .  . . .  . . . .  r -
Bres para mantener e! orden hasta que se ale-íacompaña Rusia una nota anunciando que, en| distintas regiones, siempre sufriendo malos 
lase el ejército, y al coronel Lafont que defen-lefecto, el su íán se anticipa á realizar modift-|tfatos, hasta que consigueron escaparse y jlle-
diera el retiro y cuidara de los enfermos: y colo-Ilaciones en la nueva política. |garáManiI§. . . .  ¡1
cando ál general Treilherd con alguna fuerzal B ©  M o m a
entre Bobadilla y Majadahonda en observación £ „  el tren de esta ciudad á Milán, ciiatro m® '̂.^̂ resar á la patria,
del enemigo. La vanguardia de éste, íuéaco-L|aiistas y tres sacerdotes entablaron una
metida por fuerza superior francesa, perdien-|¿us{ón acerca de ¡ós méritos de la dinastía d e F * 7“° X ®  » -
do 3 cañones y 350 hombres, .después de cu-|saboya, propinándose mutuamenterinsultos pobres prisioneros
yo golpe continuó José su retirada, durmiendo|ijofetadas, y llegando algunos de los que dis-®”°  iimiies. 
aquella noche en Valdemoro, entre Madrid y fcutían á sacar los revólvers.
AranjueZi ií Los viajeros pacíficos tocaron los timbres
dé alarma. El tren paró, apaciguándose enton- 
físés cuestión»
|( Entre los viajeros neutrales se^iallaba el se- 
[gundo hijo de D, Amádeo, conde de Turín.
Paraíso de guardarropía ^
El coiide de Gaííi dió en usufructo una raag-
f  á . b r l e a >  e s f  e o i a l '
de tap o n es y  s o r r in d e  co reb o  
Cánstflas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDGÑEZ.
^¿rqués número 17.-^Málaga.
S o n  m u e l a d s  lo ®  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencfe que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección Ies obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación. 
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados,
iliifica fincá á diez incluseros de ambos sexos, 
liromeíiéndoles que sé la legaría á su muerte, 
conservaban la pureza.
; En las diferentes visitas que hizo el noble á 
iós usufructuarios, encantábase contemplando 
la apácibilidad de los jóvenes, 
í Enfermó el conde, y no volvió á levantarse, 
múriendo en Febrero del corriente año, dejan- 
jdo en su testamento el légado condicional 
de que hemos hablado, 
í Al personarse en la finca la condesa viuda 
para legalizar la cesación, enconiróse con 
varios pequeñuelos y notó la falta de seis va
Por último las autoridaces yawkis Ies dieron 
alojamiedio, pasándoles pan y* tres pe^tas 
diarias hasta que salió el vapor Baltimore tst- 
gado de tabaco, en el que embarcaron con dÍT 
rección á Santander.
En esta capital fueron también desátendiíios 
por e! gobernador, por carecer de documenta- 
(ción. ’ .
tlAIIi se dispersaron, marchando cada
Error grande es el suyo, pues íipnen el re-|bas y treinta y dos ovejas, 
medio á la mano y  no lo utilizan o lo desde-|v lqs desposeídos se negaban á abandonar 
ñan: el Jarabe ó él Vino Hemoglobma pes-|aquei pafaiso.'
chiens, de París, de reputación mundial in!»'|; gn éf litigio tuvieron que intervenir los ca 
cuestionable, con los cuales aseguran su rae-^||'abjneíos.,
joría y según los casos, su cqinpleío íesía0Íe-|; gj cura de Belluno se ha encargado de ca-
cimienío. El sufmehaje, el raquitismo, los: es- . -
lados febriles, las ppnyalecepcias delicadas, 
encuentran igualmente en ese pracipso produc­
to, eficacísimo remedio.
jDb buen g u s to . ̂ Son dignos de admirar 
los .aparadores de la joyería de! Sr. Pareja, es- 
íablecíí*á en calle Nueva núm. 40, en donde se 
exhibe una valiosa Colección de joyas y obje- 
os artísticos de verdadero mérito,
Caballenó |nven edil carrera retribuida del 
Estado, se ofrece para representante, admi­
nistrador, agente, ó cargo ó negocio análogo.
Pretensiones modestas.
. . . ______ uno
[hacia su pueblo 
Maíinez Cabañero ha venido hasta aquí á 
pie y mendígandd.
Afirma que quedan en Filipinas sobre cuatro 
i mi! prisioneros y ha dado los nombres de va- 
irios soldados vascongados á los que se creía 
■muertos.
De Barcelona
In d agacion es | 
Se siguen indagaciones sobre la explosión 
¡de ayer, pero hásta ahora no dieron resultado; 
alguno.
I E x tin c ió n  de condena 1
El alcaide, previendo el conflicto de los du-|juan Benítez Garda 
ros y adelantándose á los acontecimientos;* 
después de haber hecho gestiones cerca del 
ministro de Hacienda y de las entidades del 
Banco, para instalar en esta una oficina de 
cambio, no conseguiendo nada que facilite él 
canje sin necesidad ir á la sucursal de Málaga 
ha resuelto por su cuenta y riesgo, en parte, el 
conflicto de los^evillanos, instálarido, desde 
el día de hoy, una oficina de cambio en la je­
fatura de vigilancia, horas desde las siete de la 
mañana hasta las 10, sólo ̂ para los pobres, 
evitando asi qué éstos sesn explotados por 
los vampiros del agiotismp.
Ni que decir tiene él júbilo experimentado 
por el proletariado con tan acertada medida.
Desde las seis de la mañana de hoy, había una 
inmensa cola formada en la puerta de la jefa­
tura, donde á dicha hora se personó el alcal­
de, para dirigir la operación y efectuar el cam­
bio.—Pozo.
empezadas por el atentado de ayer, tomando 
declaración á los heridos.
Espérase con ansiedad las manifestaciones 
del administrador dél vaporciío.
En ios centros oficiales sé desmiente el des­
cubrimiento de üna máquina para hacer mo­
neda falsa, : ■ ., ^
D eÚ ei^& ss
El tren de Sahíúcar seccionó las piernas á
De Provincias
Este falleció en la casa de socorro.
D ©  P a l m a
Se ha inaufado el nuevo campo de tiro. i 
D ©  V a l © n c i a
En Buñol y  otros pueblos se han fijado ban­
dos previniendo que el éanje de los duros se 
verificará del lOal 24 en la sucursal del Ban­
co ériValericía.
Los labradores están disgustados por el via­
je que les obligan á hacer.
■ B © P i l é g © . ' " '  M ;
Esta madrugada hubp‘ün éscáljé^ dé gas en 
la fábrica de. aceite, orjgsnáqdo ¡ün ipcehdio 
que detrüyÓ' la. nave dé los, eMraétorsei! j < ,  ■;: ■
Él fogonero recibió quemaduras en los bra­
zos.. : ■ : •' ■ ■ ■ ■;
' ■' B ©  V a l l á t o l i d -
Llegó el deiegado especial dél.ministerio de 
la Gbbernaéíón: qüe inspecejahafá la Adniinisr 
íración provincial, páítiduiaiíriéntéeríümo dé 
beneficencia.
9  Agosto 1 ^ .
9 Agosto 1 ^ 8 ,
B ®  S a n t a í i d © !*
Hoy fueron al Gira/da* el alcalde y elgo  
bernador.
A las diez y media Uegó don Carlos en au- lO n'céniraf é l S S n W l S l a S ^ ^ ^  
tomóvil. • ■ .....................  -
mana.
Ganaron los premios de la primera serle Ca­
rolina, de Saníandel y Motogodüla, de Bilbao; 
los de la segunda Fautarla, francesa y Cantá­
brica, de Santander y los de la tercera Victo- 
rie, francesa y Giralda, española patroneada 
por el rey.
Este asistió á' la corrida haciendo regalos á 
los matadores.
Mañana irá á Santoña.
De San Sebastián
C erem on ial
El rey ha aprobado el ceremonial para Ja imr 
Por la Dirección general de Prisiones se hafposición del toisón á Primo, y López Doniín- 
dispuestoque María Queraltó cumpla la con-iguez. ; ^
A las í tres y media eqipézó hoy Fron-
gre-
A las once comenzaron las regatas interna- g f  para protestar,del,cierre dpmi-
dónales de canoas automóviles, lomando par­
te seis españolas, dos francesas y una ate­
sar á ios jóvenes, para qué sean legalizadas 
las criaiuritas. ¡
i De Provineias |
9 Agosto 1908 I
M i t i n
:dena de reclusión perpetua en Alcalá deHe- 
; nares y que Hermenegildo Rull la extHiga en 
; el penal de Ceuta.
I La, exp lo sió n
! Amplios detalles de la explosión de una 
bomba á bor^o de! v&̂ qícIío Golondrina.
I Este pequeño’ vapor, juntamente con oíros 
que llevan el mismo nombre, se dedican á ha-
E m b a ja d o re s  
i León y Castillo ha -escrito á Allende que de- 
éea conferenciar con é! cuando cumplimente al 
rey. , ., , . >.
Aquél llégárá á primeros de Septiembre.
Nuestro embajador en Rusia veraneará enj 
su palacio de Biarritz y hablará con Allende 
sobre los asuntos de Marruecos, relacionados
Ocuparon la presidenéia, José Domingo, 
presidente de la sociedad ■ «La. Viña» y Laffite 
por la Cámara de Comercio. >
El presidente dió éuenta del objeto del ac­
to-, leyendo cartas y telegramas dé adhesióti.
Joglar combatió la ley: qué perjudica á  los* 
industriales ért vinos y abogi!i ppr ía unión de; 
tódas las industrias para éonSégüir él éxitó;
Calle, jdél ^réraío de ultramarinos, élógió A 
la prenp q'né defiende las Gaus,as justas.
[stima queíla ¿piniófl es: favorable á. Ia» 
apertura en domingo.
Garzón censura la ley , lo mismo que otros 
óradóresi
. Lastras dice ésto es ya cuestión de 
amor piopié éiítíré ef ministro y el grernio ée 
vinos déMadrid. ;■ , ;
Termina cqhSídérándo, quéagótaijo el camí- 
Irio legal, láSiCohcíusiqnés que se aprueben de­
ben estimarse : corno .un ultimátum que todos 
están obligados á acatar. ; '  i ; .
Cree que debe irse al cierre genera! i
Laffite critica la premura dé! Gobierno en 
implantar, leyes qué nuéstrás costumbres re- 
cM zán. ' ' ‘ ' ■ ■ ■ '
Pueden dirigirse á Málaga, Usía de Correos,! trucción se suspenda hasta el día 21.
Cédiilá de 9.* clase núm. 372. 
L o s
|cer el trayecto desde el muelle de la Paz á B a r-i con Rusia, regresando á Petersburg en No- 
• Se ha celebrado un mitin obrero en el teatro |ce!ona. „ íviem bre,,
Campparapr, de Oviedo, haciendo uso de la | También se utnizan estos buqués para rea-1 B aile
palabra varios oradores para abogar por que fizar excursiones á alta mar. i Se ha celebrado en él Casíao un animadísl-
ía nueva escuadra se construya en España, | Las golondrinas, como se Ies denomina ge-1 mo baile, de irajes iníahtil. 
utilizando la fábrica, nacional de Trubia. |neralmente, suelen ir atestados. , I " ,
Se acordó pedir que la subasta para la cons-f A las seis de la tarde atracó uno de ellos á I
los muelles de Barceioaeta, y cuando Jos via-l De Bilbao
A la salida organizóse una manifestación jeros habían ya desembarcado, quedando solo
____________  con banderas y músicas, que recorrió la p o - : en cubierta el administrador de la Compañía
S e i r a o  surtido en jamones de todas las' re- e^patrón Víctor Mateos
iones, embutidos de Candelario. Riojana,
Jondead. Saíchichóií dé Vich de diferentes 
marcas. Carnes Irescss de vaca, ternera y cer-
E1 gobernador y el alcalde han conferencie^0. Sérvicid á domiéiiUs.
E s té  v is to  que p a r a  conservas, licores, 
champagnes, mantecas, galletas y todo lo 
concerniente al ramo de ultramarinos, m  hay 
surtido como el que presenta Lino de! Campo 
fi.'vsus establecimientos «Tienda déla Mari 
na«# .Puerta del Mar y  «La Constancia 
nada'6ií.
. E x p o s ic ió n  
Se han inaugurado las fiestasi
¡dos adoptados para que Tos eleve al Gobierno.! y cobrador Carlos Jeremía, esté ülUrao dió'co-ltortdades^Sofáoref dJ-
Dicha autoridad ptomcM complacerlos. ¡ m íe™  á ^  P ™ : p u t a d o s ,  dfrécíores de íábrtes,, comteÍpri¿s de
B ©  S e v i l l a  I ^ olvidado algo. |ia cámara de Comérefe, Liga de productores
% A! observar bajo el asiento de babor un be!-|y Diputaciones de.Vizcaya, Alava, Navarra,
Gra-
í^randes a ii^ a ce n e s  de tejid os
f Los bichos primero y cuarto murieron en el 
primer tercio, al ser picados por Arriero y Co-̂  
cldpffrrd, ]
, Sustituyéronlos con toros de Aleas, que i 
Cumplieron. ^
Ricardo Torres estuvo superiorísimo, asi 
bregando, como banderilleando y á la hora - 
suprema ;
Máchaguitó m\ en.m  primero y magistral 
en el segundo.
Báttderiileando, muy bién.
- Vázquez regular .apreciándosele mucha ana. 
tia en la brega.
La corrida resultó pesada.
El circo pieíórico.
DéMadrid
Los novillos de.Guadalestson todos negros. 
El primero, áíe//adíYo, toma cinco varas poí: 
oras tanjas caídas. i
Segurita banderillea con aplauso. i
El toro está muy movido y  Segura hace su! 
faena intranquilo largando cuatro pinchazos > 
dos atravesadas y üá Centenar de intentos. ’ i 
El espada* Técibe dos avisos. ■ m 
E l Segundo se tláiha P ó één ca ., !
Los matadores escuchán palmas en quites  ̂
i  El cornúpeto se acerca cinco veces á los i 
montados derribándolos en cuatro y matándo-* 
ies una cabalgadura. |
Pazos trastea con valentía y agarra una¡ 
atravesada^ -
, Pitos y pálmas. .
' HechUéro'Ue’ílátná él tetcétó^ '
Los piquerps le pinchan seis veces, dando i 
cuatro volquetazos. |
Quedan dos pencos para el arrastre' l 
Macháqaitó de Sevilla se muestra breve con' 
la flámula yraepuita el estoque algo bajo. 
Palmas. .
Por Víolin atiende e! cuarto, ¡que arremete 
cinco veces áí los píquetos , sin que hays no­
vedad. - . u:
sédeshace del buíÁ de dos pincha­
zos, una riíedia y yarips intentos.
Meé/anoefté, que esél qüinío r̂a^  ̂ manso,
siendo fogueado:-/  / r. :
Pazos pirtpha hasta'huevéveces.inteiitando 
luego tres veces el descabello. d
' Cierra plaza Aptíradí/to, quien- Sé deja tental 
la piel en cinco ocasiones, a cambio de cuatro 
porrazos.
Aíac/iadü/fd colea en un quite.
■ Luego coge los palos y Tos coloca en buen
sitio. ;
. , y envía ei
bicho al desolladero de un pinch;azo y un des* 
cabeilov ‘ ^
■ , í;,'. í'í,'. - ; C,  ;  D e AiineriaM
La novilladá de hoy há sjdo mediana.
. E l sexto dió una cofriada én el,cuello á Le* 
saca, de seis céntimetrós,
J U  herida ps grave:
, planqüiip ipfentój msJar el toro, sufriendo üü 
:vareíazdf,eíi el pecho. ^
ó fi ■ ■' ■Se leen las conclusíónes pn iks ¿uales pióésé|g0^ j ? « Í «  ra lM rS í CorráLpíomoviéndo*
la •ápettuta. ,en :dorótegos,,,por périadicaríesl®® “  W 'P t o ,
De Oasrabáacheí 
: ;E1 ganado ha rasujtado bueno.
Al salir el priraero.que es albardao,voltea al 
operarto que abre el íoriL 
Acomete seis veces á los de !á mona, propi-
do frecuentemente para solucionar la cuestión Y q u e | S a n t a n d e r ,  Logroño, Guipúzcoa,» Oviedo y
surgida entré lüs concejales señores Vaquero de Jos^que se dirigen al baño,empu-1  otras.
y Hoyuela, í formidable I a\ alcalde discurseó énaiíeciendO'el acto,
También celebró conferencias el señor ique significa culturé, base de la proápeiridad
dríguez de la Borbolla con los jefes fiberales y f uación.
conservadores. ^ J f  Saludó á los represeníaiftés de las próvin-
Sostjehen los republicanos que la cuestión  ̂ 7  dispensario de la | cías y terminó diciendo que la laborlosidád re-
desárróilóse fuera del salón de sesiones, y,por ': Tue las lesiones eran le-1 generará á España.
lo tanto, tiene carácter particular.
Los liberales y conservadores exigen una 
reparación, amenazando, en caso contrario, 
con retirarse del Ayuntamiento.
: M i t i n ®
ge ha celebrado un mitin nacionalista en 
Oñaíe, sin incidentes.
I Los socialistas han celebrado otro mitin de 
¡propaganda, reinando el mayor orden.
ves.
i En el asunto intervienen los tribunales.
I Dlcese que el artefacto sólo contenía pól­
vora.
Los desperfectos sos de poca consideración.
De Madrid
Fué aplaudidísimo.
Después recorrió ta comitiva los salones de 
!a Exposición, que es magnffiea, viéndose cer­
ca de 500 trabajos, álgünos nótabillsimos.
Entre ellos hay un cafíoncito hecho por nn 
relojero de Logroño, una estación con cambio
................................_
gfahdenienfé y sé Obligan, conforme estabiece 
el articulo 2.° de laJey á conceder el descan­
so semanal á los dependientes; abonándoles 
los sueldos.
' El presldéntépragúnta si sé cumplirá lo qué? . , , .
¡a junta oMené,en la próxima semana, respon-i -i?î P̂ ®® ^̂ iĥ P \P®*c®8* uv
den todos que sí y se levanta la; sesión. i  fu eren  dos .cabalgaduras, „
Los órganizadóres dei mitin han dirigídol volteado y  lesultá coii una
á  lbs gramiqé la siguiente; i  contusión en ¡a cabeza. ;
«Lo8,¿GoméfcianteB é indésítiaies reunidés i hace una ■mallsimia faena y iiuelta
en el mitin fnos comprombtémós á cérrár losj. ^ unanjédia. , í
estabJecimientos. e H 3 ,14 y 15; del actual s i ! yárias^yeces el descí|t»el!o,
los poderes públicos: déniegaii nuestra peti-l 4.vPra®‘H^*e *e enyJa;tres avisos y Ta; toro 
Ción. . ;  V, V , ¡pasa vivo á los corrales,
' ■ ■: ^ S ó b r e l a s  -d u i» © ® : - -   ̂■ f
Lfl Epqóz hace notar qué las emisIdnéB dé j
Ovación de yieíitó,. .
— ........ ...........— «c g,  que le hapraa cua*;
plara de fó70á *l®75 y -1886 y í887 no é stá d  ̂  !
falsificadas,, de suerte que Jos poóós prácticos f ,  con yalentía y fíniciulta al
pueden artéglárselas no aceptando más durosi * ^ ^  r® Tiné estocada y uh descabe'ilq.'
«..a ■ . - > B “ Símas:. ‘ ' 'que los de esa fecha.
P e  estos^hay una.existéncia dé 272 nuUones, 
A demás 'éxislen: 279 en -piézasí de dos -pese­
tas que pueden ir.entfando é« circulación, en 
la que solo hay ahehra yha paríe...
, í; ' í ; , ' y i ^ © ; : ,




Los duTos seviliaaos 
En un comercio dé la calle dé
iodos.
, a r t í c u l o s  DE OCASION 
Céfiros novedad, para camisas y vestidos.
Sombreros (iépaja'ultlúíos modelos.
ARTICULOS P í̂̂ RA s e ñ o r a s
Lanas fantasía, sedas, gS|sás, tuIes,^y,esíidos 
á media confección eii tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Rlumeíies bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño 
Sería de Manila.
' i  Condena
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, láriillás, driles,  ̂ alpacas y de­
más artículos del País y  e x t í a n j e r a s * . ^  «se giguieiéi pur ía puu«iv;av;iuu uc mu a»uMuiu¿ }icia y í%csinera, para Construir un miielif 
Los géneros blancos el semanario de San Sebastián, |bre el rí j Aljaraque, provincia de Huelva
sin competencia por su.caUdad V precios, sido condenado por el Supremo, an-i J  = T  7
tiene constantemente en exisienéias. | g¡ gpgj^ gj ffscai, á la pena de tres añosl  ̂ **'* a o s s a m i c a l
Acaba de recibirse un completo, suríioo pjegj^jo correccional. I Los dependientes de comercio se han reuní-
tiras bordadas alta novedad. _ _  , 1  n  1 Ido en el local de ia Asociación Génerai de „
I ñ  S R n ^ ? í t l ^ n  IpendieníesdeEspaña, marchando á ras Ja de Escoliábanle secciones.delá gi 
y  G Q á ü  U G U a^bliC lU  1 ,a á yisirar ai auraistra de lÍGobe^^^^ gdardias de seguridad moníádos. 
A n ticip ació n  felón cpn objeto 1.,.,
Es probable que el rey anticipe su via
.9 Agostó 1908,
L &  « G a c h e ta
Ei diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Dormneia
rechea” ha A e n u n e S ^ V lS * S ito S d e s  a l! MarquesaAe Bo-|cuatro, aíéganaq.quq.eran se v ifia iE
concejal socialista señor Carretero, por las; fora^DuLeía sustituirla á la se-j Se le presentárÓn másVpara que escogiera
frases que pronuncié .eclcntemente. i''T e s °o lv T e K „ f ...................... ... .................................................  '
El bizcauarra Agustín Mustegul, A q u l e n l S L l c í .””  
absolvió esta audiencia en el proceso que se | Concediendo autorización á !a Sociedad Hu­
l  si üi ra or l  blic ción de un rtículo| fier   Resin r , r  constr ir  ü fie so-
. . . . . .  Bi® gTa® t® ^ ,
de vías, un tren eléctrico, tres locomotoras en ¡disgusto oorTas acusai^
miniatura,’ uii réJoj ebn cinco esferas pára los ¡dé ra m o^da f ' fi cange
^meridianos de Berlín, París, P«‘eraT p iíaleffl§ie^ ;^ ^ ^
íi ÉI téfcérq, rdéismramo p áo , seis
puyazos. 7 -*
: Los piqueros caen en cinco ocasiones.
59^®/^9-tPraaímagistr^lménÍ:é:^d^ muleta y 
coora una.esjotíadá sqpertQr, '
..;Ovaci6nsí f[;, 7 - W  d  ■ ' '
Cuatro yáras. Aíéámbiió dé un idestDonte y 
unjcuadrópedo, tomaél.cuaffra. í
Vuelve Aransáez al ruedo.
¡aqueta marara?ní®-y atiza/raediaj ié 
r -  . r , -  í? 9'“^'®lraófdo.ólobla, ,rairiirat^ el puriti-
osquetengamque ir á  lasca-ollero. , M I
! despacíia- AransáéZi de dos pirr*!
Chazos y ua métisaca. [
íPalihas............................
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
marca francesa fonha recta, cuyo esclusivcj 
depósito está á cargo de esta 'casa.
y concluyó rechazándolos 
que no admitía duros,.
’ De
E n tiér^ o  Se BrUll
El cadáver de Rull fué conducido de madru­
gada al cementerio nuevo, en la forma que 
se acostumbra para fas víetimás de accidentes 
en la vía pública.
sc li l  s cci s. e l  uradia civil y
I J n l © e o
Én la callé del Cáfníeh ha sido deíénidó'hoy 
un extravante'que llevaba un cartel dónde^dé- 
cia que no le ha pagado, e! Estádó|íó que lé de­
be como ftíncioiiario dé Ultramar. ■ ^
Se traíade un deménté qiíe'ya eátuvo recluí- 
. do, por dos veees,en'un;manicomioÍ según di- 
Qicienao ce elórgano de Itís conservadores:- ' - ^
‘ Tetegrafiáir dé Elche que él cajeto dé la Ca­
ja de Ahorros se há fugado, dejando un des­
cubierto de 32.000 duros-.
E ( Consejo de administración ha píublicado* 
un manifiesto para contener el pánicó de los 
labradores y pobres. ' . í
La defráüdáóiórt se ha hecho simulando 
préstamos y alleraiido lás sumas én los libros.
P A R A , ,E N empjcnuicíiuuiu ucípucs uuc ac ticicyicu la» | U «i,;.,:!...T  " Hw-
Ireghtas,para poder.negar aquí el. 10, POt
Le acompañaróh Íps',indivítíúQs de la her­
mandad de los desamparados.; ;
En eltrayecío había parejas de seguridad.
El cemeníerió estaba vigilado por mucha
mar éQ ulccs tso CQnocido en toda España.
“ S p o r a a .?  *16306 l.f de Julip al 30 de Septiem-
**̂ Médico Director José Impeiliíieri
terhúin.8. ?
noche, en lugar d e lll .
* - ' P lan te
Hoy intentaron los presos un plante 1a
protestar de la cálidad del rancho, y á tal fin|¿pu|„® manifestó que todos
. . . .  .. » J- ^psban ob rarsegu íiellosy dar su opinión aosrr%S*<Q 8/*SC' A ........i: _ ■ fl' _ e .pip„ái"'to y acreditado Establecimiento de baños i adoptaron una actitud tumultuosa. s
E g n« pn Hrtnp n  F. ína  I lqs cmpleados requirieroil el conCúrsó de íiepqo
calle Cis-




L a  o fen siva
Desde Tánger comunican á L*Echo que 
Abd-el-Aziz espéra, á orillas del Vinerrebia, 
las tropas necesarias para reanudar la marcha 
y recuperar la ciudad de Marraqüesh.
Muleyzin Saldrá en brevé de Mazagán con 
grandes reuerzos.
: E éu n íó n
La Federación sociálisia dé Sériá ha celebra
fuerza pública, y á l entrar la guardia de la cár­
cel en él patio, logróse que se intimidarán los 
amotinados y que se restableciera el orden.
Parece que las quejas no tiefleufundamenío.
De p aseo  „ -------
.Las reinas han paseado por la población,I
Fué sepultado en él sitió adqühido por la 
familia. ‘ ’
No Sé registró rapgún inciden^. ’
. . .  . . - Unprnceso
— -T ---------i-Mvi Se ha terminado y remnido á la Audiencia
sobre el descanso para que se vea si las léyésiei sumario que se ihstrüyerá-óoií injuriás y ca- 
satisfacen las necesidades comunes. ! ' ' i . . v. .
B ® p © e i©  .d e s i s a e i a t i ^ a  
El ministro de !a Gobernación niega que se 
adopten precauciones ante_ el malestar de la
como de costumbre.
Él nuncio de Su 
martes por el rey.
A u d ien cia  
Santidad será recibido el i que le llamó la atención dos sujetos, al pa­recer turcos, qüe eraban sentados precisa-
De Valencia
mente enelbanco bajo el 
ra o
cual estalló el apa-i^s®*
P e re g rin a ció n
Los peregrinos valencianos se disponen á 
marchar á Lourdes mañana.
. C on cu rso  h íp ico  
La comisión dél Centenario está organizan­
do reuniones en los arrabales de París, asis-icho por el mendigo, llamó á un obrero de u 
tiendo los diputados y concejales del partido.lfábrica de papel que también sirvió en Filipí^
t.a co isió  MI ve te aiio esta o r g a n i z a n - | c o ™ t a y e S c n l S  
á® un concurso hípico para el día 4 de Octu-|ra amenizar estas tardes aburrid™ en que m
hay tema para las conversaciorses, 
S © i2a d u p i a ®  v a e a n t © s
Diee un periódico que nada hay acordado 
respectó á las senadurías vacantes aunque es 
probable que se provean antes de reanudar las 
sesiones parlamentarias.
C a n s e j o
Anúnciase para la próxima semana un Con­
ejo de ministros, á fin de despachar vados 
■untos pendientes,
A  B  O:
Tratando de! rumor que viene cifi 
según el cual Maura y Moret celebrarán una 
conferencia en París sobre los asuníosí públi­
cos pendientes, dice A B C  haberléaségu- 
redo una persona de crédito que la especié es
c 'S & s e 1 nneS!a’ te^J^^^^ i  fueron puerto en
“̂A & s , 7 a s  S S p l í d S  to -! ^ A®' enplosivó
dss conocidísimas. t
, ’C. "T 'V.-" De^AIicauto
A ra fiesta taurina queisé efectuó e&íá tarSe 
para despédida'tíéÉüéhtés, asistid muraér&M 
público. .
Elprimer cornúpeto, negro, tomó tres va­
ras, desmontando Igual número de veces- 
quedaron en la arena dos caballos. ’
Fuentes lo trasteó con maestría, atizándole 
una superior estocada.
L a  ú ltim a  b om b a i Al tercero le pusieron banderillas de fuego 
Un inspector de policía que venia á, bordo L  lo finiquita de úna buena y üii
dei Oo/ondrína cuando esíalió la bomba, dijolófiscabeno.
bre.
Se espera que lo presencie el rey.
B e  B i l b a o  
En imaTaberna de San Miguel de Balauri se 
presentó un mendigo, afirmando-proceder de 
Filipinas, dondo sirvió como soldado, que- 
dando después de la pérdida del archipliéiago 
prisionero de los tagalos.
El tabernero, no prestando crédito á lo di­
eseis; véceetenEton losvarUargueros. á iá  res 
corrida en cuarto lugar, registrándose tres cai-
as::' ■. ,. ■ . . .
^̂ Fuentes laneéa con primor; faíeándóle el 
Detenidos los sóspechósós en láBafcelone- pubfieo. - ; ; - '
cara rara ¡ttiiQ aLr enratar r a  ^
3ü g v a é ió n .:7 .;7 '*” V:’'’ ' ''
estocada qué
Fuentes propinó é ©sTe bicho. ^
como-los anteriores, á cam- 
bio dé séss desgarrones, desmonta .:íres veces, 
quedandeún pencó'fuera dé combate.
I 3iean los maestros; siendo ovacionados, 
í» deshacerae su enemigo median­
te un pinchazp y una baja.
y pencos exáni-
m ^ , fué Ja faena dei sexto, negro también..
. Pespaés de, Cólocarje una buena estocadai 
lo descabella R^gqierin, á quien los capítafis- 
tas sacan en hombros. ' ■
. , E a  S an  S ebastián
Los miuras no pasaron de regulares.
Él cuarto fué fogueado.
fué tal
que retorció el cubo de zinc colocado en el si­
tio en que aquel estalló.
Creese que el artefacto estaba dentro del 
cubo.
María Guerrero Llcmpart resultó también 
herida en un brazo, curándola «n médico 
particular.
Los lesionadas me|oran.
El alcaide los ha visitado.
Rcj/filfimo §ale ej sextp n egrq  y grande. 
Sufre cinco láncetazos y propórciona ífi 
qaidas, matando dos arfes, 
x.^óíí^añp.itn.úléica^nray Valleníe y pro 
una aírayesadá; óyendo palmas.
El opérário volteado-sufre una cGjrnáda gi 
ve en la rqgióq ingutora EgMérda.
' ' DoSavillft
El ganado de Campos lidiado hoy resultí̂  
manso. -
Dejaron fuera de combaté seis cabalto.s. 
Návarro muy bien toreando, por Jo que fué 
ovacionado. ,
Con el estoque no pasó dejregular¿ ,
Flores superiorísimo con el capote y muy’ 
valiente con e! acero, á pesar de lo difícil del 
ganado:
De L a  L ín ea
Lós toroÉíde Ciátláldo fúeróü bfdvós yíN 
poder,. . / - ' T
Cfiíetoner-o estityo désgr i
; XhrzYqrauedóraúpedoiméntej áibah^andó «uéi
Oréja '̂
' Al'finalizar da corrida lúéTáücádó en Honî
bfos. 1 ; /
„En- bafiderillas sabresolieron Mondiéjar )  
Montes; bregando; él f  .
I
, , , ^  Agosto I&38. i
S e b a s t i á n   ̂ '
El: día 5 de Septiérabfe liégarán á é'ite puer̂  
Ira cincuenta médicos aie^ianes 8
bpidodelvápor'Otceüé^ por: una 'oô  
dedád dé excürsiones éiéfítÉcás, > !
a .■ 'B a i* © © 1 0 ] ^ ^  ■;
 ̂ Decididamente Tos -días l 8, i í y  20 de- Sep̂
^  la AsV-iimbiéí
!raW*^,*?*. Pí ŝj'^Ada ,ppr e l/S f . Olazáb/j I á li
GU|} .asistirán Jos prohósrb?^ part|Ípo. I
i Se tratará en dicho acto m  la orilStaciÓii
futura; ü
é o
L e s  c a r c a s  
carlista saUeros 
Junyení y Bor-
A fin de asistir á la fiesta 
para Torcello los diputados 
das y otros d l̂ partido.
D iligencias





El sommiers de A. Díaz es lo más hi sí 
t y cómodo para la cama. ”
De venta, Qranada, 8fi (frente á Ei ul
5'i'» ' V ,*ji <  ̂fí-V-i>'’-'W‘'\.»fcW«'
=fí.
D O S BDIClOHiesS
‘........... . ■ - ■
 ̂-• í - - í ¿ i t ó k ' á é -  w p '€ ís » @ # ' •e¿¿<i?©és^' 
-  S&iidag:ii|afi’i( l̂: puesto de ^áiEgaá
lO  d é  A a o B t ó  d »  i © o »aéÉ^unlaMumSmatismimmíSs^^
P1 vapor trasatlántico francés
saldrá de este puerto él 12 de Agosto para Í|¡o, dé 
Janeiro, Santos y Buenos Aires. »
c .  ̂ i l  vapor éprreo fracéis, . > ’' . .'
'" V - É 5 m í¿ '. .-v„
saldrá de este puerto ei l9 .üe Agosto pa?aMeíUíf, 
Nemoui’8, Orán, Mátseila y  con írásberdb’ piáta 
los puefíds derMediterráneo, fed0t.ebina, Jap'Ss, 
AustííJ’ay Nyeva êla|td|a.
 ̂ , pi vapor trasatlántico, francés
¿ ( é s . M p e s  .
saldrá de este puerto él 20 de Agosto para Bahía, 
«Río de JaíieifOí Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res V' con conodíttiento' directo para" Paranaguay 
Floíriónapolis, Rio Grande-doí^Sül, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en- Río : de Jaiifeiro, pára“ la 
Asunción y Villa-Concepción con frasbórdo éh 
Montevideo, y para Rosario, ilos puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud .y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordó en Buenos Aires.
i '
i  i  6 
o
Í Í® m tü B  a i
e o n t r n ú o
Cura todas lasenfermedades^de los ojos oor
----  — STANAStl- Poteí54a .MlJJííNb, - 6:<ANüí.iNA - BANANA-
F i ’> a e io  
' f i j o
a R A N  sn¿So _
T.Aa t í ] ^ M ¿  NOVEDADES E N  M EDALDAS R IC A S Y  E N  RELOJES, CO N R R ILLA N T
Esta sociedad mnde al Gramo como en París ms cajf^^ 
letadores alianm y brazaletes í 8 quilates con el contróle del Gobmno Francés a f  ese 
tas 4 ’2 5  el Gram todos sus variados modelos, en macizos, medio moeizos y hmcos-
^  U RIN ̂ : Ci^ Y NAiiER LAS PEST o.,.w» . ;
."itxiliares del Miiríne. De venta en las farmacias y. üfogúehas, mas 
res. Hijos de Diego Marüu Miuios.—Málaga.
'.entes distribuido’- f
Á im aééia d© C e re a le s . — 'Átai»a»anas
I ^  /C tJ  Vl> KJ! wnvxj yuyv  ---------  J
L a s  p r in c ip a d  S áb ricaa  áe S « z a  e E M o j e r i a ^ b s  E an  concedido en E cp an a p a ra  vender sue
acreditadas marcas á píeeios e s t i l la d o s  y reducidos para aum entar sas ventas.
V E M T A  AL D E T A L L
®e eoiSipraii saéofei v ae io e . -  ESn pm 2» t i d ® s .
V egetales, A rtificiales y M inerales 
Tófté del Mar (antiguó, almacén de don Juan Iz-
Café y Restauraní E !  LlaveFO
Í F i ? í e e Í 02i© ®  m ©'i?© iaii?i® l©®
í  ̂■ -5 '9"
quierdp).
c  ■
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D.' Pedro Gómez Chaix, calle de Josef® ügarte 
Barrientos 26, Málaga},
L a  I L p b a - J o s é  M á i » q u ® z  C á l i x j
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN —MÁLAGA 
" Cubfertó de dos pesetas, hasta las cinco déla 
tarde.Oe tres pesetas en adelante, á todas horas. | 
A diario,, macarrones á la napoíitana. Variación 
en él pisto del día. Primitiva Solera de Montilía. 
Queda abierta la heyería, con toda .clase de elados 
y refrescos. . '
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la-calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) ___________ _
P e m a n d o  R o d rfg á e a g
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA
Satabiecimiento de Ferretería, Batería 4® C -̂| 
..........................................
Jarbón encina cribado, quintal 
Cárbón qu^igo superior, ídem 
i de ■
’Fstájaquelodna y Herramientas de todas dase». _
Para favorecer al público con prjédos muy ven-1 contiene el 50 OiO de mercurio metálico puro, 
Mosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, ¿xtinguido por medio de aparato
de Pts. 2,40—3—3.75—;4,50—5,15--;6^25'^7T-9“ to» movido por motor eléctrico. _  ^
Carbón  Páris, ioem ,
'Qárbón pára máquinas de vapor, Ídem 
Carbón para fraguas, ídem. . . .
Cok, Í d e m ..........................................
Cemento pprtland superior, quintiK, x -  .










PiBRlSiUTES BE ALCOHSL HHICO
& iC90y'í9,T5eñ »de¡aíjte haslaBOPta,.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com
oré por valor de 15 pesetas, ^ ‘ '
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
3 pesetas frasco» Farmacia y  Droguéis dé j. 
N. Franq,üeÍo, Puerta del Mar;, 2 y-4; y prinéipales ; 
fármácíáé.
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con
■todos los derechos pagados. .
Venden los vinos de su, esmerada elaboración,. 
ValdepéSas superiorés blanco y tinto de 3‘50 á 
4 oeselés arroba tí.e í 6 2i3 litros. Secos de Ip 
á4*50^á®i9Qk 5, de 1902 á 5.50. 
Moníilla á 6 M a d e ra ^  i ;
Secos de 16 gradós 1906 á 4 pesetas,
á 6,59 Móscátel, Lágrima y Málaga
color Aésde 9 ptas, ̂  adelante.  ̂ . _
Pnf óaritíáíis ÍinportsJiÍ6s precios ospcciEl^s*
se veÁde un áutomóyll de 20 caba-
• 5 rr'Tiyy'Á y'Ei^-rjkrjiri:^^ W
C L I N I C A
E  ¡ I N T E S T I N O S
m. p P F E L T
M édxco-espécialista
con diplomaé de los Hospitales de París 
' e l e c t r i c i d a d —MASAJE 
Martínez dé la Vega (antes Bolsa), 17.
Doik&inifSrP O t é i? ©  E S tu ñ ó z
O i f á n d e s  a l m a e ^ ' ü é é  
D E  —
FELIX SAENZ
; Can gran rebaja de precios reali^ esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, cefiÂ ®, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de fóculos 
propios de estación» K ».
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde j250 pesetas en 
a d e la n te .. i - ''
Gran surtido en lanéfia alpacaii y driles para 
Caballeros.
' SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de tía jes para caba 
lleros á precios económimos.
■ ¥ ® H T A M A ^  
venden cuatro ventanas á típs lioj^s 
i #  Jk ú ev a  sónstfúceífe y propiasporsu íam &■ 
lasj .uc ^ E n  esta redacción informará?!dás,Cq, p,ara alraacen
M'ótiha L arió  7 , esquina á  Santa Marta 
Vino tinto sui^Hor una arroba. . pesetas 4. 
T(L id. id. Ii2 id. . * , ^
Botella d el litro . . . . . .  » ^-30
Id. de3i4litroRioja .̂  . v » 0.50
Especialidad én vinos añejos, aguardientes y ii-
No olvidar las señas, Molina L añ o 7
Fábrica de Ctímás de Hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
--------- - - ------  gg|j¡ QagaRecomendamos al público qué visite 
antes de hácércoHipráa.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.
C © m p ® ñ i ® 9  ^
. Espseiaíisía en «nfermedadea. de- i»,- .'tnatria¿ 
to* ysécretas.---CpnSi'4ta4é.l2..á2.^., ¿
Médico-Director de los Baño» de LA S5TRE. .LA 
YAPOLO.
Gistes?, 8 ,  piuo p rin c ip a l ____
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Profesos? en  d ie n c ia s  E x a c t a s  
procedentedela Universidad yictoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge-' 
¡ nieros Civiles &.
F id a n s e  Meglamei&tos 
HORAS DE SECRETARIA 
¿ 9  C ® 3»3?eo  V i e j o ,  2
P A Y - P A Y
m a r q u é s  d e  D A R I O S  
B É É I Q Á S  E X C E L E N T E S  
M a c e a s  r é g i s t s * a d a s
S i t ALQUIL A
_  i m  p i s o
en calíede jds^a Ufarte Barrientos, nüm. 26
I M E K - I ^ N T  A  
DE
EL POPULAR
seEn ' estos' tálleres 
confeccionan todá.clase de 
trabajos á precios muy 
económicos.
Gran Nevería del
antiguo Café de Ronce
Plaza de la Constitución n° 42 y Comedias Í4.y 18 
M ÁLA G A
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Martínez 24  
.Queda abierta la antigua y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema de café, mantecado, leche merenga­
da y fresa
■ DESDE LAS POCE ,
Granizado de café con leche, AvéHaná, limóh»
Se hacen toda clasé de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­




î un carruaje norteamericano, de los llamados ara- 
¡ fiá.-^En esta Administración informarán.
M A D ERA S
ntjos dé Pedro yalls.-inátag;a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. v 
Importadores de maderas del Norte de Europa» 
dé América y del país.
Fábrica de aserrar maderasicalie Doctor Dávlla. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
VentUi
Sé véñdeh dos ma^íficas máquinas, una de bo- 
biji?i central para coser y bordar y otra de mano 
iWtíérna, doblé pespunté, ambas con cubierta; 
precio arregladísimo.





Francia; Lucidé Agel, Tomás Heredia 27.
Haiti, Antonio Barceló,Tornjos 3i.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrién 10.
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San AgustínTO. 
Ru$Í3< Guillernio Rein Arssü, Alameda 25. *
Suecia, Carlos J, Krauel, Esquilache 12. 
TurquíaJerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19» 
'CÍRCULOS; POLÍTICOS .
Círculo Conservador,(Casapalma.4, 2.®.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1., 
SOCIEDÁPES OBRERAS ,
Agrupación Sopiaiista, Muro de las Ga^alinas 6. 
Asociación General de Empleados-y. Obreros deT-i.____ÓrtTi-vo T̂ ii1/*iaa A \T fi 9.:®Banco ae espan», mamcwa  ̂  utj i i uc x- v.*̂ v̂wo vvBanco Hispano^Aníerieano,. Marqu de Larios a , Ferrocarriles:de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2.
.Belótín Oficial dé la provincia, Madre de Uios 4y ' carpinterqs y ebanistas; Viento,b-,
Caja de reciutáb. A l c a z a b a C e n t r o  Obrero deí barrio de San Rafael,Zufiiga 4»
'cS a d rs .co S rd é ía X la m e d a >  
Idem de la Merced;, ■■Mariblaqca 2 D ; 
i'dem de Santo Domingo, Cerrojo 14. 
rísyntrai del ferro-catrlili Gárvajal24v
i-Uvill Uw oaiivv/ te 7 yCentral el ferr -catrlli ar ajal_24^
Centro dfe Telégrafos; Augusto Faguerog 1. ,
Comandancia de Catabineiroi, .emficio Aduana.; 
Comandancia de îaíGwardáa cty.iL Nfttera.i^; t 1 
Cotoaúv#nciabeIngen|é9<^vRam6n:Ffanq.u$^^
-Cem ai& cia dé S d l i í  t’
Centro Repubiioano ¡Postigos 18, ,
Hércules, Muro deilás Catqlina t̂b- ; . .
Honradez (La), í í̂ázá de la Constitución 42. 
Oficiales y, ayudantes de confiteros, Salinas 1. 
Porvenir'en el Trabajo, Pozos Dulces 26. 
Toneleros, cáÍle^San Pe4rp> lÔ ; . .
Unión F¿rrovia/iá, pefezuélab,
Unión Marí'tiiu  ̂Muro (felas Cataliuas ,6r 
Unión Social, Muro 4e las Catalinas 6.
Profesiones
Idem, do Luz: éléctrieá alóninn.n, M.; Larios 10.
,GofréQcionai:dé‘niftos> 'Llano do  ̂ .
* (Cuerpo de vigilancia, odifició^de l̂ ^
L)éir^aQibn.d€LHa®rendai,«edi^ !0  do l̂a Aduana.
trinii-ar di* víveres. Carros..; < . ‘ . |
ABOGADOS
Aldana Francisco. Caldefón de la Barca 3. 
Armasa Pedi;o A., MpreuoCaib.óneTP i
D i l S i á i ^  -
toS 'dóáSonsum P& jT pm as Hendía l&.
t /  Giro:mUtuO¿Yeb»e|a^ Adiiana v > . 
ri- y OóWerno clvil, edifiei^^
Gobierno mUitati Aiameó̂ ^̂
^ .S iiiu toien erai;y té(m icoM  
R  ilnstilut© de,Vacunación, (Jortina>^uelle 57.
V; ílefaturadeMináá, Méndez Ni^ez 4̂
Jefatura de Mbntes,Bán Ju^
: Jefaturadó Gbias Rubhéa^; Alámeda «  
tí' ; JUntá'provlricial dé Instrucción publica, feciih'
. . .  17
‘aificio
^^lunárTe^Obras del Pnerto,Marqués de Larios 10 
M S S S d J s ^ ^ i ^ é r a  Instancia ó  instmemón de
íf""  ̂ «xAmAjá/í Cotí Acr̂ fcfin ll
Diiíuca untiíi y * ‘
CalafatJimenezEÁnqíie, Madeja Vegn.A0.3- 
Cano EÍPrés Roberto, Nípasjp.Qalie.i , . :
CaparróSiRomerq Rafael, M îSiques-Quadiaro, 3.
Díaz dé Escobar Narciso, Carcer,2,j , y, : . 
DoraingÜéz 'Férnándaz Manuel,,R. ¡Frauquelo 3. 
Estrada VeiascQ Ángel. ¡Póctor Dávilajiai,.̂  i ,.. 
Estradá Estrada José, Cásapaíina 1. ^
Fernández .Gutiérrez Antonio, Duque Vieíoaa 2. 
MarmolConfretas’Rafáél,Granáda 88.; , ;. ^
Martín Velandia José, Alamos. 16. .
Maury Mateos Justo, Zurbárán 1. , , , y y. ,
MérídaDiaz MigueI, NosqUéra7. • ; , ' ' '
Moraga Palanca Antonlp, ;Nósquerá 16.
Navarro Navajas Bernardo, Dübue Victoria 13, 
Nogiíés’áüédá Aritonió, Moreno Mazón '15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz BeniíOj Qíózaga 2./ '
%taTta Ápézteguia JüanV Alaniéda 40.: ^
Tŵtí'.T iii<2 Alam¿kHii
l/ir c îc^  ju ii, -XV*
Peralta Bundseii Juan: Luis, l raédá 40j 
Risueño dé las Heras Enrique, Bán Lorenzo 19.
iflRlameda v delá Merced, San Agustín li  ,
Juzgado müñicipal'úé la Alameda, Pasaje Mitja-’ 
na Fentresuelo. ^  | :
i: 4 dé«tdéIaM etced,^n AgustoTL, : . ;
/  Idéní-de Saúto Domingo, Capitán 4/ 6̂ y 8.
; íiiboraíorio municipal, San Agustín ii .
'■ Parque de-^Bómbelosj San '̂l.ustfn^l 1. ,. .
;^c/c.j^egistro déla Pfójpiedad; San Fraric^^ li  y 13. 
íÉt/2 ona tíéYeclütamienfo, Alcazaba 10,., , -
I «y GoFpoi?aeioHe3;f'' j
V - Acadenjia de Declamación^ Pasaje de Mitjana. j  
. ASciacióñ de Dependientes .de Comefciq,..San
.luan^dé los Reyes, 12 y-^i . , , . i, :
■ Acnriaciónde'CIases Pasivas,  ̂ ,
 ̂ ¿ lo S c ió n  Greibialbe CHadpreS^x|^
pación ' Mameda P-irinéipai G.  ̂ rw wío
V;, Oficial Agrícola, Rodríguez I^bí 3.
Clúb o W ^ tic q  Mal^uefio.Di&ter 6; '
,.(/■ Cofusejos Brpviijciajes -
C t ”í-
bapripcipulFl. ;  :
' f S f f i l ^ S a n d i s t a d e l  Clim̂ ^
de Málaga» Maelle de.Heredia* _  , ?
’ “ s f ^ :^ I Í ^ o P n iic a  de Amigos del País, Plaza
í epnservatoríp de María
 ̂ ■ CrfSna, P Ía^ ^ e San Francisc^
Consulados
r.'
Ir- ■eSSIÍSo8|n4«>Í>>*<'‘“’'̂ ®̂’’ des»"'"*’-
Leandro Martiñéz, Sírachan.
Mata y Cpmp.^, Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla. -
Antonio Peñp Bandera, Arrióla»
ALMACÉNISTÁS EÍÉ COLONIALES ■ J  
Marqués Jos.éjTorrijos 106. :
Simón Castel S. en C., Márqués 22. /
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Gastelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Márqués 'de lá Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Franciscp Solis, Trinidad Grund.
Hijo'dé Antonio Chacón,-Cisneros.
Hijos•.PpJ'rañcíSCO García Aguilár, Santos 3. 
José Pélaez Eefmúdez, Torrijos. 
LeandrOfMartinéz, Strachan7 y 9. - ,
Luis Éeláez, Torrijos. ' ' . ..
Diez Correa Eduardo, San Juan,de Dios 26. 
García Jiménez José,' Andrés Mellaüol 
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón,VCáfíübliO de San Bernardo, 17. 
S'áiichéz Rueda E^úárdo, Alameda 48.. , : 
yalléjp Hermanos, Dos Aceras 5. . •',
AltQUlTECiTbS'
Guerrero Sfrachan Fernando, Santa Margarita 2'. 
Llpreps Díaz ManueL Duqué de la Victoria 13. 
Rivera Verá Manuel, Bolsa'i 5.
' ;' , Asociación jpE QviHTAS.;
^lápcard FrariciscOiiCármén 56. ; '
4- i'*' ! AbTÓAÍO'̂ %̂  ̂ ;"■■■Mérfnó Ffáftdsco, To'raiás Héredíá 30.
Baúles Y COFRES :
Carraona.Juan de Dios, Tórrijos'22.- 
MPntéró Castrp: Antoníó> Torrijod 46,
' . .......Bicicletas
(jarcia Fraiícisqb, Alanieda,24» , .
, , . .BOóMgAS DE ÉXPORT'ACIÓN ; ‘ 
iíarceló y T orreé, Mfd pica.,
Bueno y Hermano José, Méridivil.
Efiirgós y-Maésáo Antonio, Don Grisíi.án 6. ■
Calvet y C.%'S/en*C.; Doctór Dávilá41> í
Hgea’y C;“ Manuel, AÍmansá» ' '
, Qarfét y. C.% Huerta Álta. ' , :
' GrPsk y'Cl®-!Federicp, Gánales 8. , ,,
Jiqiépez y Lainotlíe, PIá¿a de Toros Viejá |7*
' 'Kráiíel,CarlosJ.jEsqujiáche 12.
L6pé¿ HerniáriÓS,' Salamáncá 2,
López ,é hijos Quiricp, Don-Íñigo 30. ...
Moreno Mazón Hijos, Doctojr D̂ yijiá 6.
Rivero Rulz Carlos, Alcazabilla 3.,
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Qranada.61.
Sánchez Jiménéz AntPitíp ,Pv'de Riego 34,3.°. 
Sierra MelladpTüis, Huerto, Conde 9.
Vázauéz GapáfíÓB Mariuef, Marqués Larios 7.
 ̂ ■'̂ '̂Abonos;-:- ■
Carrillo y Compañía, DocíPr Dáv:iía;23.
Sociedad Anónima Fíprida, Cuaríelejo 2, 
íuáttiGaona CabaílePo. /  -
Sociedad Anónima Cross, Alameda 23. 
Academias DE DIBUJO
Jimértez Cuenca Rámónf Sári JUán-80i; ' ; 
Matarredotta AntonlP, calle Fráiles.
Agencias de informes- 
La Int.V mación Comercial, Carmén 58.
Agentes DE Minas '
Veall FedericoF», Cister 11.
AGÉNCÍ AS'.PE NEG0.C1O8.
La Actividad, Capuchinos Í6, principaL ¡
Agentes DE COMISIÓN, TRANSPORTES.
. . .y DESPACHOS ADUANAS 
Cabo Joaquín, Cam5.s<l»- : 
ClementeyCanp,.Carr;ps8,. .
Cruz Manuel,; Cortíná del Muelle 21. .
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12, 
GisdlardÓ Enrique  ̂Plaza de los Moros 18, 
Giménez tíoipirigo» Cortina'del Muelle 13. 
Guerrero y C;VS. ,en C:, SUn Jáán de Dios 13* 
Huerta José dé lá, PláZá dé' Adolfo S. Figüeroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.'
ios:
,28;
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63, 
Pi,>Ícazo Hermanos, Carros 3.
Poza Julio, Stephan 3. ' . ;  í,
, Riep Roblen PedfbjíAy^ida E^Cfopke 27r 
Robles Eiíriqúé,! Áíánié.da iPr{np}pal; f 1» ''- - r ' 
Rosillo Joaquín, Avenida de^míjqueíCroóke. 
TaUiéfer.y Trigiiérps,;Ala?jieda principal 37. 
VpápiasayMañj^vPlszádeM^^ '
Vives HenáándB, Ávénída .Enrique Ctooke.
Agúádé.sodá y gÂ EQSAS' . ■
El Diluvio. Ollería^» ;; ■ : : ,
La Catalana, Santa Rpsa 7. .
Almacenes de maderas
Ĉ orpa Fráncisco, MpnnaXár^  ̂ .
Sobrinos de J. HerretáFajárdPr.Castelar 5. i
Viutíáé hijos dé M» Ledésma,’Molma Laño
Hijos deP. Vallá, Doctor Dávila 45. '
alimentó para gAnadó 
Alimei iMolassin, callé Salitre 9.
• /  áJ-magén De painel ; .
Papelera Española, Sírachan-^. ' , , i
ALMACENISTAS' B’E
Fauce Pedro, Camino de Anteqpeffft.
Fuentey 'Yébenes, Cisneros 47,
Ñagel Disdíer Hérmanos, Paseo déJós Til 
Priesy C,* Ad6Ífó,'R¿ding. /  |
Rámo's Pówer José; Consíancia.L '
Rein yCorapáñíá, Dbctp’r DávilaV 
RttizyAlbert, Eslava ;4. %
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sángüittéti Manuel, Apgu.stp, S. FigueróáJB
, Solano .Ernesto; Llano de Doña Trinidad ll . ,
Tbrreá y Hermano Adolfó', Páseb dé los Tfíóŝ .
>; .7 , . Bordados v , :
Bordados con máquina-Singer,Victoria 52^;^ 2.“ 
Bordados en bíáncoVRámbia 13, PeluSa» 
Bordadós con máquina Singer, Victoria 120 pral.
-B oteríás, .'
González Álf ónsó; P^illo Santo Domingo 
GonzáieztJPedro, Guari:eles»30. .
‘ . gafés¡.. . , ,
Cáfé deá Caráépl,,Callé Málaga (Ralo). , 
Cáfé'dé España, Plaza de la. Constitúción/l.,; 
Café Imperial, Márqués dé Lários 2. j 
Café de íá Castaña, Molina Larió 1. ]
Café déla Marihá, Avenida dé E, Grooká 1.
' Cáfé Náéi'oaal, Avenidq.de E. Crbpke 25/ . „
' Diván Spóft,'Especerías 10 y 12; , |
- Príncipe, Plázá de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6. ■
Senado, Duque de la Victoria 1. .
Vinícola,'Marqués de Larios 6 . -
CÁLDERÉRÓ MECÁNICO'
Pedros» García Rafael, Doctor Dávila 39. ¡ 
callista
Bürckel Charies, Puerta delMar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Tolqdanp, Sálvago ,14 y 16,
Pérez y Valle, Compañ^, ,17.
Carbones .
Mena Afán José, Molina L»fí9 5 y Ancha del 
Carmen 9..
Molina josé, Calderón de la Barca 1.
Torres-Rafapl, Alameda 37;.
Zalábardb Juan Mannei, Santa LUéí».
CARNÉCERlAS, ^
! Espada Salvador, Santos 13 y 15.
1 Gayc|á Medina Viuda- de, Gúillén Castro 2.
[ Gai cía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, Sáji Juan 3*
! Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
^m sn Manjiel, Puerta del Â ar 14. 
Carpinteros
Bravo Antonio; Álamedá de Carlos Haes, 1. 
Jabello Antonio, Dos-Hermanas 2. 
jallardo.Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del .Obispo, 2.
gonüález Hermapos, Alameda de Qoión,16.
Lizón Garrido Rafael, Nosquera 11 y 13.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderraraa josé, Comedias 26.
Casa de comida
Holgado Juan, Sancha de Larq 6.
, Casas,DE huéspedes 
Victoria Rufina, Calderérta 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, Sán ,pablo 13.
Cubero José, Beatas 26,
Domínguez Mingorarjee José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12. /
García Rodríaiuez Emilio, Comedias, 14.
'López Delgado Antonio, San Francisco 4. > 
Ródríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo,. Alcazabilla 26,
C hacinerías
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos ■ ;
Escayolas y Yesos finos.Maqueda Francisco (De-r- 
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37»
Hijos de Diego M. Mártbs, Granada 61. 
Zalabardo y F. Monjes, Cortina dél Muelle 33.' 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoleá 3. ; , \
Hidalgo Hurtado Máhuel; Plaza *dé’ Arribíá;14.í 
Martínez.LéandrOi'StráchañO.  ̂ 5
Rodriguez Eloy, Alamedá principal 50. ;
■ 'Cerería. \
Escobar Zarágozá José, Mártires 3. ;
Cerrajerías' ' ' ^
García Martin Joséj Pasillp.de,Guimbarda 1. 
PascqalTomás, Santa Lüeía Í4. , . ■
CÉRVECEáíA3 \
Céfvéceriáínglesá,’Cásas Quemadas 1 y 3. ' I 
Cervecería Maipr, Pasage Heredia, i
Él'Meditérfáneb, Márqués déTáriós ÍO.
El Príncipe, Plaza Constitución ,42.  ̂ , .j
Escobar José, Pasage de Hetédia 45 al 51. ' ¡
García Manuel, Gfariádá 58, . , ; , , j
Morena Antonio, Plázs Cbñátitúción'40. ‘ ' í
Román Manuel, Alanleda 6. ;
Colchones. Metálico^'’ ' • '
DiazA. Granada 86. . ‘i
colegios .  ̂' "ri ■' •’ j
Academia Cívico Milltár,’Correo Viejo, .2. 
Academia de Instrücdón, MbUnillo del Aceite 8| 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 23, 
Académia’Pestaíbzzr, Torrijos 98.'
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. : ¡s
Colegio del Cbrazón de Jesús, C.' del Muelle 101,, 
Ideip* de-San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. I
Idem dé San Bernárdoi Plaza dél Cáfbón 35, 
Idem de San Rlias Prbféta. Cintería 4. ;
Idem de San Fernando, Victoria 9;- 
Idem de San Ildefonso, Dbá Aceras 22.
Idem de San Isidro,- Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzagá, Frailes 5.
Idem de San Patrlfeíoy Gátcérán 40»
Idem de San Pedro, Pasillo Santá Isabel 41. ?
Idem de SarLLéandro, Cánovas . del Castillo 19.': 
Idem de San Rafáql, _̂ ntqnio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangéliéas, Torrijos 1Q9. , ;
Escuela Protestante, Torríjds 25.
'Coloniales '
Aéeña'Braulio, Matbdóa 18, ' ,
Aranda José, Hoz 28. '
Cabrera Indalecio, Torrijos 69. 
Cabell'o'Francisco, Carmen 8. ,
Campo Lino de!, Castelar.8.
Conde Miguel, Molina Lario 2. '
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonip, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suáréz Salvador, cálle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24;
Garcia Ramón, Mármoles,65. •
González'Antoriio, Cisneros 54.
Heras Saturnino délas, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
uámézQuesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán.Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14v.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trmidad 2.
Rúiz'Moliria José, Gárcerán24.
Sgavqdra Pedro, Mosqqgrg 3.
' " ■ ' . ■'CO-á'liSIO.NES
Caballéfo José Mária, Cqrphado 3»,
García Caballeijo Juan,.Cuárteíejo 3; 2Á  
Gófíz l̂éz Martín, Caíderóii. (Ci[e la Barca ,4.
. Guerrero Maduefío Leopoldo, Parras 7,„ ;
Rió Domingo, Márqués déla Paniega 40. . 
QOMPAÑiAS DE EMBARQUE
' f e i í f  ^  .^ b v a » ;,-
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa Márfa 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52. '
CONSIGNATARIOS DÉ BUQUÉS'
Báqtiéra y C. (Viudá de V,y C. del MuélliS 21. 
Bjerre.(Andrés), Avenida de EnriqneCó'oke 21.; 
Facquerson(eáríbs), Avénidá Bnrique Oroóke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugárte Barrientos,26.; 
Gro.ss, y Compañía (Federico), Canalés 9. : '
Ingíada (joaqúín), Barroso 2. '
Moráles Hurtádo (Ignacio), ’Aíámédá 13 y' 15.
Mac-Andreus y Gomp-í idr,12. , -
Rico Robles (Pedro) A. qe Enrique Crobké. , _ 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enriqúé GrGoke. 
Vives Hermanos, Avenida, dé Enrique Croóke» 
Construcción DE CARROS ,
Herrero Rafáel, Alfonso XHl 4. ;
"Construcción DE cárroages 
ibarra Manuel, PlaZa'Toros' Vieja, 5*
Corredores DE coMÉRCip ; ■
ClaveriáJiménez J., Plaza Constitución, 1.
Fazio Francisco, Maftinéz de la Vegá 1.
Gómez de Cádiz'Plácído, Tófrijos 64,
Marzó Lombardo Francisco; Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Cómédias 10.-'
Torres Pérez José M.?- d.e, SáA Agustín 11.. 
Clases'Pasivas
González Siles Manüél,Representaciones» 
CUCHILLERIA.
Castillo Luis del, Torrijos 12. ’
-■ -CuRTlDOiS ,
Castro Martín Francisco,' P. Móhsalve, 2. 
OrtegaEduárdo, Almóná‘7 y 9»
Ortiz López Francisco, Duqáe de RlváS, 12.
. Delineante-' ■ '
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12» •
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos 39. , .
Lomeña Juan/MarquéS dé Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1. ; - 
Meliveo Artúro, Carmén 48, piso segundo.
Ruiz Ortega ¿Antonio, Plaza Constitución 6» , 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito DE CAFE TGRREFACTÚi I .
MarcaXcBs7re//fl, Torrijos 86;. . ; .
Dibujante litOOrafo . . .:
Fernández Federico, Hernando  ̂de Zafra 19. 
Droguerías
Chapón Antonio  ̂Cisneros 5 .̂
Franqtielo Narciso, Sagasta 
Leiva Aqtunez Juan, Marqués.dé lá Páíiiégá 43. 
Martin Palómb M., Granadá, 63.
Pelaéz José, Torrijbs.Sl. 
Pládenay;López,Hornól4.,- 
Siles Antonio, Torrijos ll2 . ,
. ELÉGtgíGiSTA ' ; .
Ruiz Luis, Antbrio Luis C'arrioh Í5.
Visédó Antonio Nüñá Gómez; 10..
. ;EN( ftJÉS . DÉ X Q L l| .L b,, ■
Barroso l0,'poi ería. " ^
, , :UAbÉRNA'ClQÍSÍE5 ' : ,
Goriéález Per'éi, juanjiHiné^frbsá 16'.'
;■ ■ ESeRiqANOs '_, ■
Rando Díaz ManUeI,;Pláza,dé;lá Ále-ced 3Q,
■ Estancó',- j.' f
Olmos José, Clstef 2; '
,EStUCAnORADÓRNlSTA;--;r./., 
Ayálá Martínez Alahuel,'VictórialSS. ' f 
EXPÓRTADORÉS DE .PÉSGADQ,. ,
Hidalgo Anayá José, San.Juan de Dios 93. 
MaHía Rqdriguez Diego, Molina Lario 8» ,
Soto Pérez josé. Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
, . FERRETERÍAS
Arribére y Pascual, Santa Maria 13. 
FranquelaAntolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12;
Guerrero José, Marqués de Larios 10» ^
Luque Sánchéz Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto,.Compañía 47*
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos-
Calcerrada Véremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena. Felipe, M. dé la Paniega 6. 
López Demetrio  ̂Libório Gateía 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, Él Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y legujíbres
Fernández Norbeitp, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Fraheiseo, ídem.
González y Contreras, iidern.
González Faúra Diego, Idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para botellas 
García José, SaiP Barjolómés 8.
- Funerarias
Anaya (Bduardo), Ñpsquéra 5,
Bacó (Artúro), Comedias Í2Í,
Cabrera Quijo), Nosquera 10,
Miranda GueneaY C,\JPlaeu de San Julián 20.
..Fundiciónes 
Bernal y Guzm’án, Muralla 34.
Herrero Puente Aatónló, Puerto. 14.
,,,t Grabadores
AreláPásCjCal, jPlaza M̂ ártíres, 2. 
SomodeviUáJosé, Nuevá55.
Rivas Sánchez Mánuel, Arrióla il .
Toro Juan> Alameda.7»
. - , GRAMÓFOñÓS Y DISCOS ,
Gea Fráncisco, CánebaS delCastilló 46.
.; Hierros USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
GisbertTomás, San Jácintp 2,
Imprentas;/
Supervielléjosé, Géánaáá 74. '
Guía de Málaga.y su ptovincia, Granada 74.- 
:'lÑGEÑIÉROS *. ' ■
Abela Eduardo’, Plaza de Riégb 30./
Díaz Peterséá Rabión, Átaúiéda 26.
Gómez Díaz, Au|éi, Túfrijos 35.
Werner Leopoldo, Alamedá,
, JOYfiRÍÁS '
García FernándézAutonio, San Agustín 14. 
Joyería Frañcé^a, iaráiíáda 2.
Pareja JtianyNtíévñ 40; . Z
SierráFédértco, Granada 9^3115.
: /  LÁiÓRÁTORlbS
LazaBnri.qué, í^bliúá Larió ÍS».
Río GuérteVó FranciscpVM; J)aniega 22.
Líbírériás:'- ; /
Duarte José, Granáda 43.
id(
h
FÁBRIÓÁ DE ÁQÜARÓiÉÑTe's ; 
Lia
#zquéz^míuer,Tdem.
COÑFgCQK̂  DE ROPA BLÁNCA 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
^avas María, Granada-?7.
Confiterías
Alvarez.Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manín María, Granada 35. •
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Hijo de Pedro Morales, l 'fio Mariscal 6, '
Perez Marín Sál-vadór, Cárvajald ;;
Viuda é hijos de José Sufédá, Strachan 1.
■: :v /  Fabrica Dgalfarería ; '
Rodríguez Fefnando/Mbnfáfio 9. ' * ^
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. ■
. /F abrica DE calcetines - - -
Sucesor dq'M. de la Fusnte,'Herrerría del Rey 7.
. , fabrica de CAL: y, alfarería . - - ;
Viuda de Juan Domínguez, ; Camina de Suárez.
Fabrica OS CAMAS 
Escobar Rafael, Compañia 7.
, FÁBRICAS DEiCHOGOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,'
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
. -FÁSFñéA DE estuches 
, Velássp Léaudro, Alameda de Colón 18. .
• fábrica-D®: harinas
Roldán Teodqrq, Cuarteles.27 y Salitre 2.
FÁBRíCA dejabón 
Aeeitera Malagueña, Me^divll 5.
Fábrica DE jaulas 
Moreno José, Doii Iñigo SC .
Fábrica m  nieve 
Qshoájéáó, POFt|gó; Arance 17.
' FÁRALACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblancá 1 
Aragoncillo González."Ciprianó, Ñicasio Calle l| I 
Cafiarena Lornbardo Ántóhtn,^M. de Larios 12; | 
García Vázquez Emilio, Carmen37,
Gómez Martiiiez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66. '
Morel Rivero F, Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Mar,iá'7.
Rio Guerrero Francisco deljM. dé la Paniega 22,
Fernán ez Cándido, Molin'áÚáfiós 5.
, , . ’LIBROS RAYADOS 
Campe JáÚér José, Sáii'Júañ 73.
Sánchez Ricardo, Castelar S.
tlMPlEZA DE POZOS negros 
Gómez,Miguel,Puente; de Sto. Domingo,Casilla.
J  Litografías
Aícála Rafael, Áíaíádero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
, ; ;Loteriás
Diáz Gayen Arturo, Marqués de.Larios 7.
Pozo Párraga FSafaeli Comedias 5.
Maquinarias, .eléctricas *
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas DE coser, 
CompañiaFabril Singer; Angelí. ,
Máquinas DE escribir 
Se copian documentos, Mon't'albán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28,
- Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos '
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adólfo, Plaza dé la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitierejosé, Moliná Larió 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Lináres Éitiquez Ahtonio, Luis de Velazquez 3. 
Liriáres Ehtíqúez Frann'scó, Moreno Monroy, 3, 
Mérida Díaz-riaríolomé, Á- óe E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián^Souvirón 28. 
RodríguezdelPiuo Jóse, Torriios,46.
Rosso Laureano,,calie de Soraerá 5.
Ruiz Azagra Lanajay; Edrnundb, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Erajlio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio,..Sírachan 2. 
VistckClareiice, Yéndéjá7, ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguéz 31.
‘ ' MODIStÁ
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COMPAÑIA SINGER
do m áquinas para cosop
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álag a , 1, A n g e l, 1 . , , .
A n te q n e ra , 8 ,  JLnceiia, 8 .
B o n d a , 9 , C a r r e r a  B s p in a l , 9 ,  
V é le z d la g a , 7 ,  M e rca d e re s , 7 .
H&quinas SINGER Y WHELER & WILSON para coser
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER IDE MÁGUJINAS PARA COSER 
T od o s lo s m od elos á  p e se ta s  2 , SO s e m a n a le s .-P id a s e  e l oatálogo ilu stra d o , que s e  da g ra tis  
M áq u in as p a r a  to d a  in d u s tr ia  en  q ue se  em p lee  l a  c o s tu ra .—Se ruega al público visite nuestros Estabiecimientos para examinar ios bordados 
de todos estiios: encajes, reaice, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Í ío m é s tic a  IboMua c e n tr a l ,  la misma que se emplea umversal­
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. , ^
E S T A B L .E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  L Á S  P R I N C I P A L E S  P O E Í L A G I O N E S  D E  E S P A I Ñ A
COMPAÑIA SINGER
de m áq u in as p a ra  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a , 1 A n g e l, 1.
A n te q u e ra , 8 ,  L u c e n a , 8 .
B o n d a , 9 ,  C a r r e r a  B s p ln a l , 9 .  
T é le z —M á lá g a , 7 ,  M e rc a d e re s , 7 ¡
VICUNI DRECTl TERNERA f l í i  INSTITUTODIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO  . Médico por oposición del Hospital civilCALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31V a cu n a c ió n , 3  p e s e ta s . T u b o , I p e ta
C a / l l o s  y  D u v e s z a i s
de lo s p ies. C uran  se g n ra
y  rad ica lm e n te  á  lo s c in co  d ías de u s a rla
Callicida Abras Xifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele rii mancha. Véndese el estuche 
cbn frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.—En Málaga en todas las 
Farmacias y Oroguerías.^Advertimos que sie expéhden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABKAS XI- 




Créese disurda ptiedan crecur tos efos y «9 & 
derSsímo que cret&t, sin que eUn $e<t mtogrese 
eifía fíStaruBsimo y m^ona!. ¿as¿ti can cons- 
^/wúi, impregnar párpados u sienes, resfreqán- , 
dase taega.Jf^'&m tocata famás los globos 
d e  tíos o fo s . éstos disfiéndense gradualmente, 
éesaoTídlanéi ciertas Mras musca/ares, rasgán- 
pauláfimuneofe las puertas y quedan agran- 
los <das para siempre, hermoseando tas 
üwimiám. Creed que h  mayoría de señoras g 
^^orifca da belfos qfos oso» io órtKo del mundo i 
q ^  a^re M  pradt^ . et perfumado hcot de i 
íffíüdírSd/CHsB de ̂  etnaraego dfürsann só/o 
asese é  se&eto g & aparafdo que acompaña
Representante en España, Pérez Mar 
tín, Velasco y Compañía Madrid.
i Oirujano, D en tista
Legaimente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
, tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
ha t̂a dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis. 
SU casa Atamos 39
Esta Sociedad subarrienda en uno ó dos lotes parte 
de las tierras y  edificios de la Colonia Ordóñez, situa­
do en la Vega de Málaga, término de Churriana.
E l pliego de condiciones y planos están jde mani­
fiesto en la fábrica Azucarera de la misma, inmediata 
al puente, donde se puede examinarlos todos los dias 
desde las dos de la tarde, hasta las cuatro. í
Las proposiciones de arriendo se admitiráp durante 
todo el mes de Agosto en la Dirección General de esta, 
Sociedad. Alarcón 3, Madrid. .
Vino de Hayard
F e p to n a  fo sfatad a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con segiiridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—CÓLLIN y C.^, París.
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea dé vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los do su itinerario en el 
Mediteiráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueya-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á>u representante 
Málága, D. Pedro Gómez Cháix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
BfiODSilLuiM
- ó -
t i e r r a  da v in o  da Lebiflja  
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
; Precio: desde 5 reales arroda 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establécimiento de Angel 
Fuster.
llnioñeda
de todos los muebles de una ca­
sa completamente nuevos y en 
, perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte dias. 
Razón Nueva 34.
AiTQNID VISEDO
CAFli: N FRV IN O  M E D Ipm A L é
d el B oeíoir M O B A liB S
Nada más inolensivo ni más activo p ata. les dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, épilepsia y demás nerviosos. Los males déi éstómágo, del hígado y 
los de la infancia en genera], se curan infaliblemente. Buenas boücasá s v s  
pesetas caja.^— Se remiten pot correo á todas paites, , , ,  ’ .
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, laimaoia de A. Prolongo.!
TómcO“Grenit* del I)r, MorBles
C élebre pildoras para la completa 7 segura curación de las
J E i i f e F m e i i a d e s  s e e p e t a s
Cuentan 40 aSos de éxito y son . el asotúbro de los enfermos qué las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y  se remiten por correo á todas 
panes.
|La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, fatmacia de A. Prolongo. ;
E L E G T R I G I S T A
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
H conom ia c ie r ta  en  su  co n su m o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileras de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc­
trica.
1, M O L I N A  L A R I O . I . - M A L A G A
MOLDURAS Y LOZA 
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.̂
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
M osaicos HIDRÁULICOS 
García Herrera y C,*, Castelar 5.
Hidalgo Espíl dora José, Marqués de Latios 10.
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Cea Francisco, Cánovas del CastiJIo 46.
Música y  pianos
Lópes y Grifo, Marqués de Lados 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
líOTARIOS
Aponte Gallardo jósé, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesraa Juan, Santos 4.
DíazTrevilla Francisco, Marqués de Lados 6. 
Sturla García José, Torrüos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez S.
Opticos
Lóp.ez Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Gíménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel DE fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas v abanicos
Muño* Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar,
Paez Luque Juan, Plaza Constitución S8.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nuevá 12.
Sánchez Guap jóséj Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo DojniíJgo 22. ,
Peritos agrimensores 
Leal GMrez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano ierrano Ensebio, Torrijos 74.
Pintores ARTISTAS 
Capulií^ojáuregu; Joaquín, PeSss 36,
Guerrero Castillo Leopoldo, Parrae 7. 
Matarredóna Antonio, Frailes 19.
Placas de metal oríií,badas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. |
P laterías I
BegoñaÉ., Marqués de Lari,os 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘KeanJosé, Nueva 18y 20.Ivvrti* v/OCj iNtiw ci l u
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. 
PalomtfRodrigu ez Luis, Sárichez-Pastor.
Rámos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16;
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de Haes6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General áccident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
....  , ............  SOMBRERERIAS. ........
Muesa y Naranjo,X’aguniIIas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
. Tabernas
José Sánchez Gallego, Callejones 1,
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
T áller DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller de encuadernación 
García M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García II.
T aller de talabartería 
Lifián Manuel, Málaga 143.
¡[Talleres d e .lampistería 
Corpas GiiiéjS Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijog 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del CasfiJlp 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9, 
T alleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
C^no Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
MonÍÉ .................... ...............................ferp Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Affoyo, Altozano 4.,
Talleres be sgPÁRAciONES
Día£ Miguel, Pavía 13.
GaHego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller de jaulas 
Gálvez MarJanp, Ollerías 9.
pg CORCHO
Ordóñez José, Márimez^yjjgr 17.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4. 
Navarro Antonio, Mártires 8,
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
^omodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores.
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.*. San Juan de Dios 31. 
Gallardo, Mendoza Diego, San, Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoi o de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, Sati Francisco 14.
Guerrero Antonio,.Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Moníaño 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luís, Azucena 1, bajo.
PROPESORES'DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12, 
P rofesores de idiomas 
Abela Aurora, Dranada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benííez Manuel, Huerto del Conde, 7 principal. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva IS y 20.
Veall Federico F., Cister 11.
Vegadél Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
P rofesoras en partos 
Ocatía de García Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
Herrero üeón, Gisíieros 56.
López Blas, Luis de Veiázqufez 3. ,
Luque y Aranda, Núevá 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3,
eid AeMarmol j  ntonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada al 40.
Vilialba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución, 
Perez Parodyjosé, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante DE VINO 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Butano Pérez José, Nicasio Calle I. '
Tejí!
gfUU Carlos, Puerta del Mar.
Esíeye y Sapehez S. en C., Granada 17. 
García MaíWitel, J^ueya 53.
Gómez ftermanos, Nueya 2.
Masó Frasciseo, Casfelar 5.
MunCJ'V Juan Góme? García 23,
Saenz F é l i x , 2,
Ungüentó DÉ F. Gregorio ' 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapateras 
Castrillo Pablo, Torrijos 14,
Díaz Francisco, Granada 27,
Escamilla Manuel, P, de la Constitución 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia ^ Í 1 60, 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victorianá, Cobertizo dél Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antoníd, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lupía 6. 
Simó Teodoío, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna DE ternera
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y í?i6drigiuez 31.
Velamen para buques *
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos, 24. 
Martín Martínez Juan, PasiíJo Atocha 2. 
Viajante DE COMERCIO
Castilla Luis, Frailes 5.
Íimenez Juan, café..í ■^edesma Gregorio, agente de negocios. : íg lú- 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id. ,
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
GAUCÍN . i ;
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.  ̂
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, Fábrica de Salazón.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio Maria' del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras, 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaoa
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8.
López José, platería. Albóndiga 29.
Mprel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, prpeur^dpr,
CÉÜTÁ










Fonda dé la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Ceuta
Fonda Espafiola, J!?a|íez.
P r o v in c ia s
ALOZAINA
Sepúiveda Sepúlvedg Salvador, tejidos. 
ANTBQUE^A
Aguliar Ruiz Francisco, panadería y cDÍpnlaleg. 
Alcaide Dupla Juan, csizadó de'lujo,
Arjona Narvona Antonio, oolojiiales.
Slés Giraldez Manuel coloniales.Mpíina José María, comisiones, as pifigo, tocinería y semillas.
QyCilar jFf^cisco, b.fnca y fábrica de bayetas, 
roa» Gaílgrdp Gaspar, cristal y iQZtt.
Pozo y Herag Hernoanos, fájbriCas dé bayéías. 
Romero FranciBee, eiiríidoc, hf§rrds y maderas; 




Párraga Enríqtté, Jiéfrador. ’
ARRiAtÉ'
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador, 
CASARABONELA
Pefialver Andrés,comisiones y represeutacioúEjs, 
CUÉV,<4S BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería. 
JcrézMafmoiejo Miguel, médico.
úrdtídaa 
Hotel Victoria, Puerta Reál 8.
Madrid
Ifpjejl pep jnsiilár» callo Mayor 41, 43 y 45'
Mdlagq
Fonda Británica, Marqués dp Larios 5.
Fonda Suiza. Plaza de los Morps 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín Qáreía 18. 
Hotel Colón, Plaza dé la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar.
Fonda d,e Polo, calle ifp t Pp§48.
Hotel Royai, de Augusto Bérútiéh.
T i e n e s '
Salidas
Tren mercancías á las 7‘40 m. 
gpfrep genera? á ?as ^'30 jp.
Tren cpfreo de Granaba y Sevilla á la? 12f35 í. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t. '  ̂ '' ' ’
Trenexpress álas 6 t.
Tren mercancías de La Roda á las 6’151.
Tren me?cappias de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas' ”  "  •
Tren mercancías de Córdoba á las 7 pi.
Tren inlí?:to de Córdpha á las 9‘2Ó pi.
Tren ei^prps? á |as |0‘§2 m.
Tren mercancías de La"RÓáa á las 12‘25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto.. . . . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto. .....................
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer Trayecto. . . . . . . .  0.10
De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto. . , . . . . . . .
Todo el recorrido de la Alame­
da al Palo ó viceversa . . . .  . .
Hay coches especiales para el Palo á las 10, 10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las 11,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de este servicio se aumentarán los co­
ches extraordinarios que sean necesarios para 
mayor comodidad del público.
Linea de B ella Vista
Desde las 6‘36 de la mañana á-las 10'30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Esté servicio combinado con el dél Palo, tiene 
desde. las 6‘G5 de la mañana á las 9*53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio 
Inglés, primer trayecto. . . . .  0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto. . . . . 0.10 »
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . . . . . . . 0.2Ó »
Ademas los coches que salen de la Alameda pa­
ra Bella Vista á las 10‘42 y 10‘54 y 11‘6 continúan 
hasta el Palo, regresado hasta la Alameda' si hay 
viajeros.
Linea de la Estación
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10*30 de la noche 
una sa'ida cada diez minutos’ de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6*30 de la mañana á las 18 de la 
noche, una salida cada doce minutos. Este primer 
coche sale de Huelin á las 6*30 para la Victoria, 
sMiendo otro de la Victoria á las 6*36 para Huelin.
Bsta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
dé la Merced, primer trayeeto,. .
Plaza de la .Merced 4 Puerta 
Nueva, segundo trayecto , , . ,
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril, tercer trayento. . . .
Estación del.ferrocarril al barrio 
de Huelin.. . . . . . . ,
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_ __ ___  ̂ 10 de la
floche uiia salida cada doce minutos,.
t ó  Tostigp’Árauce á |as 
f ja Alameda, saUendo'oWQ á' las 6*36 de 
la Ajámeda para él Ppstigo Aráuce,
Esta Upea está dividida eii cuatro, trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á lá Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . . . .
Plaza de la Merced á la de la Vig-
O.IÓ pta.
r a u d o  ífayeeta. , , , .
pucti^p?. tercer trayeeto , , . , 
Plaza qe Capuchinos al Postigo 
Aratiee, cuarto trayecto, . . ;  . .Uno Á Hno  ̂̂  ^





Los dias de toros los coches éspecialé? pará és, 
servicio cósíáráT‘20 cé'ntu ’te i i  t ‘0‘  títimos por asiento en 
tre Alameda y Plázá de Toros.
El servicio de Baños empezará el l.° de Julio.
C am panadas de ineendl^
. , OHO ep caso dp jncendio Lan de dar
la? pprtpquias ésta páprtal al finaj del tp,que
UBrruajes de plaia
liü eaílsaílo eoQ dos asien tos-̂----- — ------------- » «.j at
Carrera hasta las doge de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta. • r vv-y.»
noche al ser deCarrera desde las doce de la día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
Ó dos personas, 2 ídem. ■
dos caliallos y  cu a tro  asien to s  
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem.
Fér .hora? hasta la? doce de la noche por una 
ácuaifePj?fseHa8,a,|0ideHi, ^
Por idem'áesdé ía  ̂dpeédp la nocjieal ser de 
día, ponina á cuatro 'personas, 3,50 ídem’.
ordinario V qué indican dónde es ei'túegó:
En el Sagrario.’..,..,. “2 ' m  liMofPéúf.V......




Caracas, 250 á 300 pesetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil; 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á,175.
Caracolillo segunda, de 145 á 15Ó.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 áT70.
Clases.corrientes, de 135 á 140.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000;
Newcasfel, 35'id. ' .
CokeFund 50 id. • i , ,
De Gas, 50 id
 ̂ Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas; 100 kilos. 
Judias largas moírileñas, 39 á 40.
Judías largas éxtranjeras, no hay.
Judías cortas asturianas, 33 á 34,
Judías extranjeras cortas 30á 31.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 12.25 á 13.
Trigo recio, 44 id. de 13 á 13,50.
Cebada del país, de 6 á 6,50 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 28 á 29 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 26 á 27 id
Habas mazaganas, de 10,50 á l  líos 48 kilos
Yerbos, de llá 11,25 lo?57 y H2 kilo?.
Habas cochineras, de 10 á 10,50 los 53 kilos.
Maizmorillo, de 12̂ á 13 los 53 li2 kilos.
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos 
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos ‘ 
Altramuces, de 17 á 181os 100 kilos 
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 l i2 kilos
Garbanzos medianos, dé 30 á 32 
Garbanzos gordo?, dq 314 é l "  
Padróu4p38á4Q,
Garbanzo? fino?, de 50 á 55.
, I K^nacinas
Jamoñes del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos id., 4,25 á 4,50 id. id. 
iS’ buenas marcas, 4,75 id. id.
V ” azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, d e s á 6 id. id.
M 5,25 á 6 id. id.
Id, Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 170 á 175 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 180 á 185 
Madre clavo en grano, de 175.
Génjibre africano, de 170á 175.
Azafrán déprimera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, dé 30 á 35
‘ MI» lo. 460 gramos.
Pura molida, de 2.75 á'S,
Caramelos, en latas de tres kilos de2’l*í ó' óktsflu. 
setas kilo, con derecho pagado ’ ' ^
^‘iífküos"'°“' °̂ ®"°' 2Q ;pe3eta8 los 11 y
Pimiento moijilo tíor, de 15 á 17
Pi^i^nto mojido corrieuíé, de 12 á 14.
An|QujoIv, bal o pías, los 111 kilos.
AT ^^^jjea de los Remedios
. Alameda de Carlos Haes número 2
Reciasde39á 40 pesétasíos lOoluoaf 'Candeales de 40 á 42 id. id. ”
Sémola de 44 4  44,80 id;
i  procio, CQ,
Catalana:
Blanca primera fuerza, 43 444 Días lontiinc
Blanca prii^era, 40 á 41 id, 
Wétoségunda,39á40id. pe QgsViia?
1 Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensáda «Lechera» caja 42,50 otas 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilSs!
Harina Nestle, bote 1,55 á 1,60 id 
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo. '
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadéro, Nacional y Gedeón 1 75 á
>.20 i  ¡.ai. ^
'^ illíll'id r ' sopas de 7,50 á 8 id. los
™ 4p ?s?“ strrob l*'
n l f / i í  primera 8 á 10 ptas. id
d® 30 á 35 kilos de marca acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 ,y li2 kilos
^setas^uS?^^*^^® de 5 kilos d p*50 á 9 pe-
i t m  \d Iri* 90 á 95 p ¿ .  ei 100.Idem Id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100
.8 Horas de oficinas
Granada y Aleecíraí
íe  S  1 ’ 8 n ’ ‘  ^
t a to  y festivos el servioio es ftas-
Muestras é Impreso8.--Para drana. 
nsál fe o t'S ’ á 11 m.Ljdem e\ co r^ P ¿ . 
S s  Córdoba de 1 á a  U V a -
lores fitíclarados y objetos asegurados; 
a^ecepción.—Para Granada y Algecírás de 10 á
íiw 'd e '^ 2% 0 á^ fd ó b ay  MarSd con en- 
2 q n i f  +  ̂  ̂ L—Entrega: De 10 á 11 m. De2,30 á 4 1.—Correo general, de 7 á 8 n.
Los domingos el servicio es hasta las 7. 
'Paquetes postales: RecepciótiL—De lo á 
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á 11 m ? ^   ̂" f  •'
7*30 á 8 ■ ® 2 &A%; de
ypafticülar.—Una bcrá v 15 
®̂Í̂ ® *^®sadadeIos CorreosQeiíerales
Venta de sellos.—De 8 m.-á 10 n -/  
liendo de la M m inlSaS ^S Ie^^^
de l’a s 'a T d íS 'ig é p S Í ;
f ^ e g i s t r o  é i v J l
Nacifií¡ento8:^Ga^^
La?lÁTba.°“® '' de FIoresíFiores y Joa
j3efuncionesÍFfancifA1Í?Sí^érnPriA¿








B f ® F o a d ó
T r a i i T Í # ^
Linea del Palo 
Desde las 6*30 de la mañana á las 8*36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo.
Alas6*|3de la mañana sale de? Palo oara la 
Alameda un coche especial. ^
Esta línea e?tá divida en cuatro trayecto á los
' Aceites de oliva
entrada, 13.50 á 14 ptas. los 11 lr2 ks.
I consumo, nuevo, 15.50 á 16 idem.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitrQ, 
Alrnijófi í 
Upffmjn «Ĝ ato» /  9,25 ptas,arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba, 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arrób^, ^
Arroces dfi t^nsUo,
Moreno dé RfiUléta, 38 ptas. los 100 ks. 
Morepp, corriente, 37 á 38 id. ' '
Blanco de primera, 42 á 43 id.
Blanco süperjor, 45 á 46 jd, ‘
B om ba,60Á Í!lC  ■
. Adúcar de caña
Caña de primera, 13,90 á 14 pías, arroba.
Caña de segunda, de 13*70 á 13,90.
Cortadillo dp primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 Id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,35 ptas. arroba 
CortadiUp (granada, 16 á |6,25 id,
l e  superior, 40 á 41.
-jjá-
iRecia trigo duro, 37 á 38,;
Verdejos padrón, de 3 á 4 id,
n i  ̂ éorríentes, de 3,50 á 5.
Paoeteiosblancosdel.^de2,25á2,50.
A í  ' .cocientes, de 2,25 á 2,50id. 
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75, 
„ Ja b ó n  de-tránsito..
«Morón». id. 27á*28id.
:Ronda»,id.28ll9id,
 ̂ X A  C A L E T A
con v £ ? l  “ ®*‘enicon vistas ai mar.—Mariscos y pescados á \ horas.-H ay pianíllo.  ̂ Rva^aaos a i
_  ESPECTÁCULOS
A jas 8 Ijá; «lAl agua patos!
A í®* *!^”®??®̂ ŝrafo nacional».Alasl0 1 i2: «LasBribonas», ■




. Idp.wi'rfí;  ̂ . -“ ®s en lates de 2 k.. 5 mP'selas una.*j -«w 1 lucin, zí
^ i  ídem Ídem!'
Atú^JÜ Lh® y jureles, á los mismos precios. 
t c h ¿ s  de f e  de J'25 ptas. una.
¡demda2IdeMwlmlde,S
Wen de 1 Jden. 1,75 á 2 idem idem
ídem de li2 i ^ ,  0,80 á 1 idem idem. 
i Pescados en [conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 kilos 8 50 á Q
*̂ ® 1̂“̂ kilos dé5bá*55 el ÍOO Sardinas en id.superior 100 latas 23 pésetas ’ 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 pías.
Ayr.ti : Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobad
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel,. 15 á 17,50.
„  .  ̂ Varios ,, .
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas, libra,
'  noche Sé yerifícarááí cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos* eeneral 1 »5
' ClNEMATÓOR>FélDEAt,-(sT;^^^^^ 
za de los Moro ;̂  ̂ '
Sección continua todas las noches, emoezandi 
álas siete y media y exhibiéndose doce Sgnificas 
regalándose ádemás preciosas póstales 
Prefereneia: 25 céntimos.—General: 10 idem
tro^VitS^AzT)™^^^®'~
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle- 
bres artistas del género de variedades.
rosa . - , situado eu e.
Programa de cintas, variado todos los días. 
Exito verdad de los notables transformisías 
Walmar y Man-Ferni, y la cupletista bella Laza-
H S9y?STRE.—(Situado en el Muelle de
Hwedia). Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezándola primera á las ocho y cüárto.
Tipografüi El POPUUR
í l
